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DEL MINISTERlO DE DEFENSA·· 
PIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
REAL DECRETO }lIédico del Ejército don Manuel Ballesteros Bara,.. hona pase a la. «SituRoCi6n especia,l», prevista. en el 
artícn:o <.luinto del Real Decretl:lwley diezj mil no~ 
veciento¡;¡ setenta. y siete, de ooho de febrero, por 
~l que se regula. el ejer~icio -de activida.del'l poHti. 
('tU'! y sindi('a,les por 11a,rte de los componentes de 
¡a~ li'uerzli's ArmOtCla.s, cesando en su actual des-
tilm. 
SITUACIONES D¡tdo en Ma.drid a cinco de enero de mil nove· 
. cientos setenta. y ocho. 
Número 102/1978, por el que se dispone el pe ti 
la «situación especial» del General Subinspector 
Médico del Ejército don Manuel Ballesteros Ba-
rahona. 
El Ministro de Defensa, 
MANUb!I. GUTIERREZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
I 
Vengo en <1isponer que el General Subinspector (D/'I! B. O. deL E. ,nt1m. 25, de 3Oi1-191S.) 
ORDENES 
. 
J~~ATUI~Á SUPERIOR DE 
PERSONAL 
Direcd6n ~e ~nseñlnza 
MUSICAS MIl .. ITAIU3S 
Concu.'ao • oposición 
~(! (lCH1VOtlll, opol'l1ción pnl'n. <lllbrlr 
IOsllntn. .(110) plo,ZIlR 'd'l\ sargento dA Mll. 
ainas Ml!ltlu'l"1'I da Muerdo CM el si. 
trUll'nte (f(!tttlle: 
Flauta .. , .... " ... 'H n.... 11 
Oboe .. , ..................... ~ 6 
fl,rqu1nto ... 6 
Clarinp.te ...... ,,, ... ... ... 12 
Sax nao ... ... 3 
SllX tenor ... ... ... ... •.. ... 1 
'rrom·pa '" ... ... ...... ••• i 
Trompeta. ... •.• ... . ...... H 4, 
Troxnb6!1 ... ... ... '" ...... 1 
Fliseorno ... ... ... ... ... ... 2 
Bombardlllo •.. .., .. , ...... 5 
Ua.jo ... '" ... ... ... ... ...... 4 
P(¡rcush'm H ....... ". ...... 1 
E¡.¡f!k O/posición st\ ajustará 0.1 51· 
glllNlt¡~ clllendurlo: 
Arllllislóu de instancias hasta el día 
lO ·Ii(· _tt~hl'(,l'O ~lt) 1U78. 
li"ilCh!t, {{¡) Inicio de la o.po¡;.ició-l1: 01 
t iÍt1 marzo de 1!t78. 
'11111ljj'poNw!(¡n u. llL AllUU!!mlu. {f\;lI¡,¡-
raI U(¡r;!o[l. de SlIbofh:lll!OS (Tremp, 
ljl1l'1dll) do los I1jJl'obl1doS plll'a. rea-
IIr.nv ¡JI perLod{) do FormMlón 'Mm-
lal': ~1 din 1 dll ulJdl (!I' in7!! pUi'a 
tlll11.11r.a.1' ('.1 30 .¡;!í.I jlllt!o ,tll~l mismo 
t\Íw, fénhtt (ltl ((UII lo!! 111utt).)1Uií aptos: 
!\Il1'án I1flC(HllllrloB tí íI!l.t'/.(l"1ltOíl dG Mú. 
~ica!l MUltru'HI-I, 
f .. u.s IIl!!tl'l1tlC\jOm'fl ,po l' las 'qu(' ho. 
tll! n~iijl'~<' la opo¡,¡lo1ón son las sl-
guientes: 
t. 1)'ls1)osiciones generales 
1.1. El ingreso en el CUeo'lpO de. Mtl-
sleas Militares se. nat'á ¡por oposició<n 
cutre los aspirantes varoncs que reú-
nan, adf'má!l da la aptItUd física. ne-
c"~l·ia. las stgu1eutes condiciones: 
1.2. A¡¡.pirnntc5 mi11ta.rcs. 
. 
- Título <In Gra.dlln.do EoooInr o tI. 
tulnci6n lIimllíu' <!(l. esturllos rea· 
lizados o tumhMn cert1ficado da 
('¡.¡1tHUos elrlHtelltAlIl's de músico. 
·que odal'it ,pl'e1fll'etlcia vara. la SU-
plmacUm de la ,prueba cultural. 
- Estarpl'ol>tundo I-jcl'vicio ml11tar 
IlICti vo con cutegoría o asimila. 
·clótl igua,! o inferior a surge,nto, 
excEl.pf.uó,¡¡.dose los m(¡slaos de ter-
Cllr!L del Ej('l'eito d,e Tierra. a ex-
tinguir, ·qtH· lo pQ.drán Rollc1.tal' 
NI lltlftlql1!t'l'o. dt; Jns categorías 
I1UI' olitentml . 
1.3, Al>pll'¡U1t~ civiles, .. 
- Nac!onIl.U<lud NHJntiolll. 
- 'l',liulo d(l OI'tlJdutt<lo Flseo!.fbr o ti· 
tullWló¡~ l'i hn 11 !l. l' {lfl (\studlos rea.-
Hza<lo!! o ClIl'ttriC!);dO do ei4tud1os 
elementaltl!1 -de nl1's!oo,. 
_ 'Haber cumpll·do 17 afias y :no ex-
·ced.er de treinta y seis atios da 
OOMl,CUlThpl!dos dentro del na,.. 
tUl'al en q'U8 tenga.n lugaa- los 
ejeroOi·cios de la oposiCión. Parf.l. I 
418 81 de eucrode lili$ D. O. núm. ;z,s 
--------------------------------------------------~----~~-----------------
" 
los a. ... l)i!·untí?s ilOm!lft'ud%dos en (illielw b"ne!i,eio lo :lCl'í'dital'án me- 3.2.2. Los hijos, }tel'manos o nietos> 
('1 apartado í!.13 de estas Insb'uc- tUtmt¡;, eopia legalizada de la Orden de ltmr~ad()$ de San Fem:mdo o 111-
ci.ones, se amplia el límite dI) ::vnnb;tel'ial que le reconoce tal dere- jos o ni"tos de pose,'<'IOl'e5 de la ~re-
'I!{lad en el sentido d", que n.o de~ ello. • dalla. Milit.ar individual. 
nera {,xct'del' ,de treinta y ocho !l~tí Súlieitud de la couc<>si.ón de es- 3.'2.3. 'Los subofieiales o asintUados 
lu1os. cumplidOS dentro del a¡10 tos li;'Ih2ficios se gestionará con an- profesionales. 
natural en 'que se celebren las tel'iol'it1uíl a bav¡1s d~ la Jefatura del ~l.:U.Las clases de tropa :proceden-
pruebas di,> la oposición. l(:OlegiO dJ HU('rf:mos de !\imitares :le ,teS {le aUstml1i€ntos o voluntarios. 
de 1916 (D. O. del Estado mime-rú acompm1arse a la instancia. 4. Pwebas 11 ca!ificacion8$ 
_ Se ajustaran a lo dispuesto en el este ENl'CitO.' t}ulim indicru'á la do-
Decreto fJ:9111'16. de 30 de o",tubl'e, \!ummtadón 'que en cada caso debe-
ro 300, de i!2 de diciembre de 1976). <¿.1.-l. También disfrutará de los be. 
_ Carecer de antecool.;.ntes penalef5. ne:l'icios de ingre;;o en las condiciones 4.1. (L¡¡¡s pl'ut'has cUltural y musí-
no encontrarse procesadO ni ha- s0I1aladas Hl el apartado 2.1.3 !JI p",r- cal se desarrollarán en el acuartela-
ber sido ex~ulsa{lo de ningún son al militar a:;¡pirante. .. miento del Regimiento de Infantería 
Centro del Estado o Centro on. 'U. Los 'opositores aprobados debe- Inmemorial del Rey 'núm. 1 {!\iadrid) 
.. 
cial de Enseñanza. . 1'au 'Pl'es¿ntar en la Jefatura Supe. dando comienzo· en la fecha fijada. 
~ Talla mínima :1.600 mm. r~or, de P<,rl;onaJ. ¡Dirección de Perso- por La convocatoria. 
• nal c~8ecc:6n de (\fúsicas) con anterio" La Sección d€< Músicas de la :Diree-
1.4. :Quedan facultadas las Autori- ridad al 1 de abril de 1978, los si- ción 'da tPersollal.con1unicará. oportu-
dades Militares ,para compl'obal' si gui¡:ntí:'s documentos acreditativos de namente a los interesados la fecha y 
los nspil'antes, por su conducta públi- las eondicionE's y requisitos exigidos hora en que deberán pres&ntarse. a 
ca YPl'ivtula, son dignos ,de pertene- en la pl'esenb 'convocatoria. ,examen, al mismo tiempo que le. re-
cer a las Escalas plOfesionales del lación de admitidos pUblicada ~n el 
Ejérci.to. Aspirantt's eh'nes: «Boletín 'Oficial .0.(>1 Estado_ y DIAIUo 
1.5. podrán presentarse a esta. \lpo. OFICIAL del Ejército. . 
¡,oieión los suboficial('s músicos que ~.'1i1.Titulo de Gra(luado Escolar ;Por la. Dirección d.. Personal S6 
por motivos JUí1imlendOs, qua alega. i:I ¡,;imilo.l' o bien CIH'tificado da estu- nombrarán los Tribunales de .exáme-
l'án o.uto ('1 TribumIJ de l'Xllmen. dios ('lenwlltall'S de mílsica, caso de Ut1S qUI} estarán compuestos por je-
dt1$(lénCambhu- (le instl'um'lnto ~n post'erlo. f~s y oficiali!s directores mlisicos des-
idlmticns oon~liel()lles d"l empl!'o que 2.2.2.Cl"l'tlfico.do lItl'rnl (no extrae. tinados en el Ejél'CitO, Guardia ,Civil 
ost!!lllten Ni '1"1 mOllll'nto del l'x:nnl'n. ta) (11'1 ;¡¡'fn. dI! llllcimiento del asp1. o '}<'UI'1'2a5 de la. Poliera Armada. 
El cambio eUlulo Ilf'víu'á conl>i!-ío 1:1 l"ttI1H~. 
ptirtltdtt 111' antigüedad IU'Ustlca dl'l i!.;!.3. ,(;Ilrtlrlnlulo !irl Regtstl'oCen· 
untlguo lUi'ltruffil!nto yllstu no 110tll'1l tl'ul lit' Ptm:uitl~ 11 Heb(!lq¡¡s dI> no hilo 
1't'1' ÚOIí:<¡dí~l'ud" en el nuevo '(1U1; 11(1· 11('1' í)lIlllpHd" <lofllhma ni estar de.ela-
1'Iltln Nl 1'I'lH'ldíll. 
:! 2.4.F\lftHlOfl1:t .¡-lul Documento Nu· 
:!. lJíl la 1:(m(~IUrlm/'ta (l(' 1tS¡lir<t:/itrts ciomll d!!lllt:lltldull. 
2.2.5. (;(Jol'tlflcudo de bU!l;no condil"-
2,1. Docum(lIItncióll. ta mOí'Ctl y íl(J\:ial lXPCld'ldo por la. 
2.1.1. el.os nsplrnntes pl.'OmOvN'(tn (;o!fl!¡;:u'fu. (1;: ~}olieÍltProvincial o del 
instu:ucia de Mum'do gon ~1 mod¡'lo Distrito C()I'l:I'¡.;pondlen~ea la. residen-
que SI} u(lmr,tllnfta., dil'igiqa a la ¡e. ctadlll interesado, (j por la Gual'dia 
tatm'IL lSup¡>.rlor de Personal (lDirec- Civil en su eMo. 
ción de Ensefianza. SEFlOPiES), segt'm 2.2.6. (Para los qm~ hayan realiza-
modelo "'UI! se nublica nl tinal def!s. do el Scrviclo Milif:l.1', copla de las 
" J! páginas <le la Curtllln MIlltar dond& 
tus iustrllcaioncs, que deberán tener Consten sus datos personales y vicio 
entrada en e,1 .plazofi3ado por la. 01'- sltudes relativas n.118crvicio. Sfl.rá co-dan -de convocatoria.. A la instancia se 
i f' fi . d' tejll.clo, ,con el original. un l'án ~o~ ,otogrtL Il,a" uno. ·lleg~ a 2.~_7. Decla.raciÓn juru<ltL dI? no par-
e.n ellugat sdiuJado p:ua ello, 10. otra t~tlI\Cel' o. nillgún pUl'titlo politico !'('spnldlLtdn non el IHJltlbre y ,appl1!dos . . 
del sol1cUa.ntll., . 
2.1.2. II.Oil '.ll.flp1mntl's .que sean mili- ASPirantes miUt.a.res. 
tar~ {mvitlrtín s u s instancias .en 
UnlÓ¡l dí" las dos fotografías ·a que 
1lacsref,cl'eucia (~l n.ll,artado 2.1.1, por 
'(lOnduoto <lal :re-to de /lU 'Uni,dOid, Cen-
tro () 1 hil)mH) clIlclu. E!-!tos Jefcs ltu; 
inrormul'áu y l'emitil'án directnlUPIl-
t~ tL la JHfnt.ml1 Supflriol' de 'l'Ol:solfml, 
,Dirección do 'Enseflutlzu I(SEFOPlRH), 
nllt!r,!pMlr!.o por vin tolt~gráfltln 1ns 
,!,nrtio1ónes, uuuudQ dichos lefes con-
!l.tdr'l'tlll 'tIUt:l ftJ.lt¡~ mn.tlll'lulmtmtn tiem. 
po 11lL1'tL qttl' ,p1t¡;-dlll1 tmU!l' e'l1il'ndl~ en 
10: aitndn. 'Jetn.tl1rn ¡fl¡ulJlirlor rl~ (Perso-
1lI1.1 e.tl ln 4'ptlhu. fleflnlu.dll.. 
lt,l.:l. mKtrutU.l'lÍll di' 1m! bt'tlíífi.tllOs 
. M ltl¡.('I'N\I,), Alntmhrír pllu,¡u.1'!, 1.011 tl.i1. 
,1)!fWUlt;!lS qm. Jmbi~l¡,(l(1 IlUlltWlUlo Iu. 
ojloi\!o1(m till hWt'NItl¡ tlNHI hljnil, 1111)" 
nlli:nOll >O' nit'j,us tltí ,Lltlll'ewdml tUl ):o\tm 
t"ol'lItLt1tlo: l()i! lllJOli "1 ·nl~toH de po-
H(H:dot'UH (ll~ In M~dnlllt MllIta¡' ~U(l1v¡. 
2.2.8. i~os do.rlUt1lentos tl-xpresados 
eu los a.ptLI'tndos, 2.2.2 Y 2.2.~ Y ~o· 
pía <de: lIt :Ho1o. de Servicios el que 
tenga categorÍft (J asimilación a sar-
gento, o il·'!1iILClóu y Ho,¡,o. de Castigos 
par·a la trOlla. 
:l. Derec1to de ea:amen 
a.l. IriO!!OVosit(:)r~s satlsÍaril.n en 
tJÓllCí:'pto dn dlll'tl<:lwl! dM eXt\n1en, la 
cUlltidllitl dtl .qUillic'lItltll -:OOO)pesíltns 
qutl< l'omitlt'lifl I1Ul' gll'() tlOlItll.l a. 111\ 
l'iNlOiOn t!tí M¡'!ÍlleUll MlHtut'N\ dl! HI. 
llJoI1'fH.ltliOn 1111 'Pllj's(;l!Htl du- la J'efutura. 
:lilllltwlm' 4tt Il'N'!lóflU}. 
d,lt t'(}tt~l'l(ht OlLÍlt1<lM no S~ró. de 
vlwlt,n, mm 11Il~tlHlo dojo (I,) cou<!Url'lr 
t1 las IH'\tlllHts 1lll (¡lxnIn¡YI'¡'. 
dual, y 10¡;hllt"l'f,¡mo¡.¡ d(1 milltnr(!$ de :\.2, Quedtlill 'fJ<Xt'lltos <10l 'pago rete-
1011 tr[\f! ,I\j(q'c!tos o(\prot,esio Ilulns. da rido: 
complemento, llonoral'ioa >O militar!-
:¡judas mUflrtoS€[1. (lO.mpulla o enw- 3.2.1. ,Los' hu<írtn:rl!os· de militares 
to de- sel'vtcio p d~ sus resultas).' pl'ofeshmales ,de los tres ,Ejól'dtos.· 
.. 
4.2. 'La OIltlsición al)lu'llar4 las sI. 
gulentes pruebas: 
4.2.1. Una pruebncultural aniví!l 
da G'l'ndo Escolar qu~~ abn.roo.rá temn& 
de Gramática, Matt'máUcas, Goome· 
tda y Ul!ografill (! HistorIa. de Espa-
tia, así como de conocimientos musi. 
cales. 
4.2.2. (J?ruebolls musicales. 
- Intel'pl'etación de una. obra. de re-
conocida diticultad y a ser posi-
ble d.a autor i>spatlOl (Menénd.az.. 
Yuste, Ooronel, etc.), recordando 
la IH'cesidad de presentar ademátl 
del orIginal dos fotocopias para 
,el Tribunal. 
- -Ejecución <le una obra a prime;.. 
ro. vista, debiendo transportar el 
fragmento que. el Tribunal oonsi-
det'e, tono ,alto, tono ba.jo, ter-
cera mé'llor '!lIto. O tercera menor 
ba.ja. 
4.3. Todos losejerc1c1os seránell. 
mína.torios. ¡{~a prueba cultural 8'81'4 
conCll<ptullda ,s.olamente. <l& «apto. <O 
«no apto». 
En 105 ejeriJiaios musicales ~1 '1'1'1. 
.bullal calificará. cada ejercicio den. 
tro de. la puntua.ción de O a lO puntot! 
COIl BUiI -fracciones lntl*l'ffiu(119.EI, de--
bllmdo obte-ner el 'llPOS1to5 ,cinco (5) 
¡mutoll pll.ra alca.nzar la oallfi.cación· 
do I/J.prob¡¡,do • 
Si ,do! fi :mds 'll1)os!tOI'lli! r(ll:!Ultm:'ftn 
(11'1 la callfioación media tbml >con 
igual puntuo.c1ón. SG dll.l'tl. lll'étl}l'<lñ· 
o1a al qua tt'ngfl. mlls llIntlgtieodllld 1m 
l'l ent!l!tlo. y .si $'0:0, .:tJIa.1Sll.UO$. .¡¡.1 de 
más ednd. 
4,4. 11..01> aspiro.ntes Ique. no se. 'PI'&-
seutcm a o.lgUlna de las pruebas ~n 
los díus 'que tengan sel1alados, se. en-
t1end& ,que. renunc1·an, -p'B:r,di'f>ndo to-
dos sus derechos. tCuanlio la falta de 
D. O. mim, ~5 31 M enero de 19,8 
I 
pres:'ntttción· sea debida a enfel'm",dad dispuesto e-n (>.1 epígrafe 2.1.3 de· es- glaln~!\tario con Cll.l'go al Pre::;upues· 
Q motivo justificado, anteriores a la tas instrt1l:.lcioues. tú del ~Iilli!\t~l'io de Defensa, los as-
fecha. sa11aludu.'llara. la primera pl'ue- J.2.,La SeociOutle :.\Iú",ica de'la. Di· !lir,\utcs illgrc:5ados que sean hijos, 
ba, lo manifestarál10r escrito a,com- rección de Personal someterá a. lall{WmaOOS y nietos de-ca]:¡\'l.l1eros lau· 
p.ulando los oportunos cl\'rtificado!;. aprobacifm de 10. ~Dir¡~ceión de [Ensc- l'e::ullis de .8o.n Fernando () hijos y 
El certificado facult.ati'i'o . 'que , acredi- ¡iaaza la r;,>lación conceptuada de los ni0toll, ,!.lió' .PQtli"¿.dOl'es 'd~ la Meunlla 
tE' 1'3> enfermedad habrá de 51"1' expe- opositores y las actas corr.:.'Spondíen- ~Iimar imlividuul o huérfanos d0 mi-
dido 1)01' el medico militar designado te" de los qm.\ ·Qon arreglo a 10 espe- litar, aviado!' o marino profesional, 
por el Gobernador::\filitar de la !Pia- {lificado en el apartado 5.1 hayan ile dí" compl¡;mento, honorífico, provisi(}-
za en que resida. el aspirante, a cuyo. constituir ]'(1 prQUlúeión de ingr.eilo., nal o militarizado, muerto. I.'n cam: 
efecto solicitará ésts por escrito el 'Esta relación de aluInnQs sBrti t>ubli- ¡ palla o l:'ll aeto de servi.cio () de sus 
oportuno reconocimiento. Cuando en mula ell el ;DIARIO ,OFICI.\L del EJEl"Ci-II\CSultas o subnficial o asimilado pro· 
.,.1 punto de residencia del aspirante to y comunicada directamentE> a los ¡ fe"ionul o cltlse dé' ctl'cOpa al solicitar 
no existiera médico militar, el ceñí- interesados .para que aport.en la dO-\ y tomar lfart¡: cen la' oposición. ~~ los 
fieado será expedido por un médico eum¿.ntación especifi.ea4a en el .apar-. lmlÍrfanos de militar 'no compr€ndi· 
civil. - tado 2.2. • dos en el párrafo ant::>riol' se l¿>s fa-
,Una vez restablecido el aspirante o 5,3. Durante su permanencia en l'l cUitará el aquipo con -cargo ,al Pa-
desapal'\~cida la causa 'qtl6 motivó su Academia General Básica de Subofi- tl'onato ,de Huérfanos eOl'l'espondien-
f.aIta de presf'utación, dE'berá presen- ciale-s, los alumnos usarán 1"1 UnifQl'- te. 
tarse para. que le sea señalada. nueva me reglamentario 'Para los, eaballeros ! 
fecha si a. {lllo hubit'l'a lugar. alumrios del ·eitadoCentro de Bnse-! S. Curso académico 
11a.'lza. con las eadetel'as blancas ICOI'-
4,5. El aspirtmte que deSPUés de dones blancos) y sin {¡stentar 4ivisa6,l.Los' aspil'ant"s 'nombra. d. o s 
empezar una prueba desista de .conti- alguna ni ñn~ulo; percibirán los emo- 61umnos· se {ll'{'s::ntal'á en la AGBS. 
nuarIa, se entiende que renuncia al lumentos ,que dt'termina el articUlo t.o , a lns (H?¡¡; horas d~l dia fijado para 
examen. de la Ley H/19i1, ,(.BOletín 'Úfieia.l del la inool'pm'ución e-n la .orden de con-
Si una vez comenzado éste tuviel'a Estado" núm. l.m, DIARIO OFICIAl. mi- vOé';o.toria para realizar .el periodo de 
quert'!iral'S(> lloreausa. de enferme- mero 140), l~,)Hl1ación militar. 
dad, lo lnanl1estará. al P.¡'esidente ;).4. tLos militares en ncti .... o causa. ,o.2.r.os 'alumnos que supN'en ~l 
del Tribunal. ran baja ('.n su situación ~1 dl>stino a em-so dI' I"ol'mación militar, v de 
:,El fiSllirallte sel'ti reconocido POi' un fil1alf".3 .del llIt's anterior al (l~ la in-¡IWUi'HIO ,:Ull las calificaclO1I1's alcan-
lll':'uieo militar y, si fuel'a ll'gftima éorpo1'(U!ión n la Am~.,. en la íIue etltl· r.atlas, ¡,;itl'tin promovidos ll. sargentos 
la. causa alcgllda, le ser(t ll.ut(jl'b:ada sai'áfl, alta. en 'la fecha de incorpora. tllll,;icos, escalafom'ílld.()s.: u c\l1ltimm. 
la. tlu.eva admisión n e-xanWl1 en las cl6n fijada 1'11 "sta eOlt\'clIlll.tol'ia. R(!;t· dlindel ,(¡ltimo ml'~ellto musico por 
condiciOtll.ls que sIíl1ala !JI ultimo pl1. !izarán ¡JI viaje <le. iUco.rpofaciónpol d m d1"1I dI' I)Untuaulón obtenida, y 
fruto dl'l apartado U" éHímtn d('l¡';:o\fmio. ¡.:nigtr.ll f~chn. be- lt i~~ualdn<l de (!sfa. ,por el mayor em. 
I'ti 1'1 alta ile lOSPI'{)é{'Úentt's dí" pnl· ¡¡ll·o y/o antigüNlnd que ostentaran 
5. l'n(Jreso 'Í.'n Z~ Acadcm.ta i>1l1l0. élialí¡ulel'a qUH 111'<1. {'l Ejército o LII'3. 
5.5. l.os llllpirantes ingrt'sndoi> reci- muto Armado del que procedall. 
5.1. .sólo se conslder9-rán aprob:!.- bh'óncn la AtlaS.ol ve!>tunt'fo y (qui· 6.3. -Loi> almunas .pl·l)(ledentt~$ de 
d<ls definltlvnmGntc ,uluel1os aspiran· po que {'¡;tP. Contra. Todo H ve!!;- Ilai~¡¡¡l(l y. 101\ miHtart'S .con cntl>goria 
tesquG 'l'í!lllc!ooadoi> ,por oroen rle ttUil'lo y p,o 8('1'11 (lon CIll'¡""O n los (J a::lmUaclón inferior ,a suboticial. 
mayor 8. 1n¡;nol' puntuación final, les 1ntcl'!!-!ludos O; ,ex.ce.pc1<tn> de aquoUas natmin dH lH!1'mn.necel' como mínimo 
COrl't!sponda. ocupar las plaw.s í.Ulun·. prflldüs que la Acu(ir·mfit Gemmtl U:l· tr,~ ni10g f'll el empIno de sargento 
ciadas, {lOnsiderñndosG eliminados los silla de ;f;ubof!(}iall~s entregue para nn1sillo. 
que no tengan cab1dn. en ella!'!, :pues prooticas. 'Y ejercicios. que lo s('rllen ,:\'faclrld,!) de."cmero 1.1& 1973. 
no podrá habnr oh'!\' .ampliación que usufructo. 
la d{}r1yade, de la npllcac1ó~rl~ 20 5.6. Tendrán derecho al equipo re· Gu:rl~ lfEtLAno 
31 de (luero d~ :1918 iD. O. núm. i5 
-~ .--
MODELO DE INSTANCIA 
Fotografía. Pólli\a (1). 
Excmo. Señor: 
Don ..... :-........ _ ................. (2) ................................... desea. toma.r parte en la. oposición 
para. ingreso en el Cuerpo de Músicas de la~ Fuerzas Armadas -Ejército de Tierrar:-- a.nun~iada. 
por Orden de ............ : .......................... L (D. O. núm .......... ) para. ocupar una. -va,ca.nte de 
.............................. (3) ............................. . 
CIROUNSTANCIAS PARTICULARES DEL SOLIOITANTE: 
D. N. l. núm. : ................. , expedido en • ................... .......... i>rovlncu¡, 
de .. <i,.f¡ ...... .,oj,..>I. .... * ... '"'~~.lI<"',.*"'*4.4' el día ",,4-It,..'" nació en " ......... "' .. Ol,., .. ,¡¡-*:*tI ....... .¡¡Il •••••• pro. 
• • :1 1 d' d 19 VlnCl9; "lle ....... ,. •• ,.,. .... i."H'.M .... ,. .. *.iil1oil.ot>til1 e ~".'¡¡"'1ó e ••• III*iI .. ~-i ........ ¡¡;,¡¡ ••• "" .... "'*. e -It •• Ii .... ; 
llijo de ."' •. It~"'* .. S¡;¡i-., ••• " ... y de- ,,"':' ... +tF ..... til ....... ,¡;¡t de estado civillJ'i*.ll~* ••• iI\'.w ••• ;¡ •••• Ii) 
(7) profesi6n .... " .....•. ' . .,.1 ••••••••••• *., domicili&do en .• iflllfl''* •••• ,." •• " •••• ** ••••••• , pro ... 
v¡nejo, de ,¡ •••••••• t.<j;.li" •• ,.,"" ••• 4.* •••• , calle .... " ...••••• ." •• ***, •• "'*t- ••• " .. "'"." •• num .......... , 
I)itrito postll!l ........ . 
Condición ............... (4) ............... Religión que profeso. ....................... . 
illlI *tI .. *11".*."" "' .. t ... 'ti' if" •• " ......... .,.t 't;¡ ... " "' ••• '111** •••••• ~;FiII ••••• iIt ..... "' ••• .-. *' t@"''', ....... '''' •• !t!iHIi ••• ''''' .. IJ¡j''''.O' .. II ..... . 
réito EL que pertenece .•... 4I ••• tt •• f'".t*" •••• 'tll! •••••• "' •••••• * ...... ~" ••••• ;¡-;¡*." ••••••• 
(5) , I>!eo .• \1< t. 11 1> ...... !lO •••••• _ ... , * ,. ........ "'*"'., AntigüedEbd " ...... 10 •••••• ~ ••• * ........ 11 •• f ~ \11 
" Ul,¡ o Cuerpo ... , ........ tI:j •• tI'III Escala .... '.iI ...... ~ ..... Destino .... ".'n ....... * .. *. 
Tiene concedidos los belleficios de ingreso como comprendido en el aparta~ 
do ., .... ;,-t, .. ., !según Orden de .... 'jjff.' ••••••••• f.-illillt •••• (D. O. núm ........... )..-
Ha remitido por giro postal núm ............. , de fecha. ...... , ....................... t 
la. cantidad consignSJda. piltra derechos de examen. 
El firmante aeeda.ra. ser ciertos todos los datos anteriormente resanados. 
En ....... : .................... , a. ...... de ........................... de 107 ... 
(Firma.) 
Excmo. Sr. Teniente General Jefe de 'la Jefatura Superior de Personal del Ejército de Tierra.-
(Dirección de Enseftanza a SEFOPES) .':"'MADRID. , 
(1) CInco p ••• tu. 
(2) Nombra y. dOI apelUdolll. (3) Nombra del tnl!trumento mUfflcal. (4) MlUtar o paisano. 
(el) Sólo par mllltar!.'¡!. (6) Tierra, Mar o Aire'. (7) Dejar este tercio de margen para informe. 
(Del 8. O. deL E. n.o 23, de 11,7-1·78.) 
,< 
I 
D. O. núm. ti) 
--------,-------------
Dirección de, Personal 
IINFANTERl!A 
CUERPO ECLESIASTICO 
DEL EJBRCIITO 
Bajas 
¡;a. Ordml d.e 2S >l1e{ a,arual,(D. O. p,ú. 
IntJrü 23) 00 rootHl(l!t COtIlO sigue: 
Pághw, :m, <lollumna. te,ooll'ra.: 
Don Juan MI¡,rI.a L6pez; es do.n Jua.n 
M(l¡ria L(¡ptlZ Péooz. 
MadrM. 30 d()cf!.C't'() de 19'18. • 
MUSICAS MJLITAln~S 
Oposiciones 
l"ifíl1l!r.ndIU\ 1M. (:)1})n¡;¡lAíontlll< OOll'VO" 
CIHlttR por Ox'd(1\l (lu t7 dQt1ovl¡'mlll'fI 
(le 1977 (;J), (), núm, %()(1) , l{l1tl'1l ,cnllrl¡' 
olnouentn y dol'i pl.mms de S\t'Jxllr'NltO· 
res d~ Músl,()o.ll M11ltal"(ls,,' R'(\ 'l1UhU()!l. 
na. relac!ón, ;por O1'<1on de< ,punt1l'ucJá.n 
de '10s ·qtl& ha.n obtt\nido pllaza, debie~. 
31 de {'neTO de :1978 
AUOZARENA GIRÓN 
Trienios 
Con urreglo a. 10 que determina el 
artícUlo 5.0 d& la Ley 113100, de 28 
de diciembre (D. O. nú.m. í!OO), las 
modificaciones introduc'idas por la 
Ley 2{)/73, de 21 de julio {-D. O. nú" 
mero 1ua), la Orden de 2-i de febrero 
de 19~7 (D. O. mim. '56) y demás dis-
posiciones complementarias y previa 
fiscalización por la Interyención, se 
comlCdE'n los trienio.s acumulables que 
se imUcan :al personal de Músicas Mi-
litares .que ti. ~ontinuación se l'elacio-
.nml, con la antigüedad y efectos eco-
nómicos d¿ 1 de enero de 19~, a ex-
cepción de los que se les seilala dis-
tinta fecha. 
Sargento D. 'rlesUs Jimúnez Solde.l-
11a (9"'~l. dos trienios, uno de. subofi-
cial :r un .pI'~mi\) de pe-rmanencia, 
con antigüedad de 1 de octubre de 
1917 y a percibir desde la misma f~· 
eha. 
.tNltLl'Iltla. di' Artillerfa 
l5ubtetlH'UW O. ,Alejunuto 'Martín }o~$. 
t~ban (3.$,$), doe,\ tl'it'llios, once de $ull· 
()fh!ial y lmo ode tropa. 
~nrgNítfi prim{ll'Q n. Augel SalnZ!l.l' 
t::O!lí't-<i(S:l3), oullo tl'límlos, cll\{\() de 
5ubOfleiat y tres <In tropa, así í!mIlO 
la (·l.mntití tie 85,71 l}llstltus m~·n¡¡uall':!. 
lnchil\i\'lc' 4:11 llagus tlxtl'aol'dlna.l'ius, 
:U'th~ulo 3.0 de la. 'L~y 20173. 
• 4.t'cul¡'mia de lnfanDC'rta, 
!5ttbtn!ltllti< O, PCUí'O Monltlt}. ;-¡a va· 
tro '(1::1), ()cho triNlios de ::;uboticlal. 
con ítutigüf'dall de U dí> septimnbl'c do 
19i1 a pt'i.'clbj¡' dl''¡¡d~) 1. de tt~osto {lel 
mlsnw mio. . 
IJivilliún ,4(,(Jl'aza/la «Brunl!tl!» 1t11:r/W· 
'fO 11 
il5l1l'l-\!',nto 1), !·'l'o.fH¡!Ii(¡O Herl1(m<'lez 
YagMz(()1~l,{1itW(J trIenios, d.o¡; de 
ílt!lJ(¡rinlo.l y tres pl'(lml(lIi del !l()l'ma· 
lHHtUla, i:iJU iIlutigi:wdríd de (; de di· 
(\!Hl1bl't! c1u 1077 a per'cibh' dCl'Hlt! 1 de 
Ullt'l'() dí' l~)78j así .(lomo la cuu.ntio. 
de. 8~,71 'lwsetlts 1t!emSUUlc5, inclulil· 
ve (,n ptl.gltl'i oxt¡'lttlt',l!UU.r1o.s, at·tit'u· 
lo ;!.Q!lr, lo. !1,(ly.l!.O/7a, • 
IMlll'ilr,o (l(i t¡'nwl'a, asimilado l:t liar-
A'(~IlÜI }}l'llIlC1I'II, n. J01:lÓ ,Gllrrtdo l·'IHíIl 
f.lltf'jtt ·(aUfI), ocho tl'j,l'flfoll, útuuo -11! 
Ilul)urlclal y tt'OS .¡le tl'tIIHt, us1colno la 
mWIIt{a tln tlV.71 tHlsetall Humsunleli, 
Iw:llli'liv¡' Ni flllg'fi5 11xtl.'(Í,IWdl1Uil'ÍM, 
HI'tfeulu :1." do la J.tlj' 20/7:1, . 
mlJl.~ltÍlI .¡l(! ln!lmtcrílt Jlteea:tI:iz(ula 
.UItZtluln i!t lJW~1W» nUI7/.. ~ 
l'Uhll'ilh'II'1.I' oH. MII.tul'! (iolult!llf)t'O 
eft<lnHHWI'(l (la5), ooCho of.rlr,nluíl ttu ílU}). 
OiflnJul, 
Ott'(), n, J\)I;(' 8t'molH'z '(Jlwlladlt (:wa¡, 
dtí'~ t,l'lt'u10}l >tUl I-Itlllf)!!cjn.l, mm Itntl· 
¡(ül'¡]na al' ~2 (Ir\ ~Ucl1(Jmbr(! ~l(l 1!t7i 0.. 
lHlt"I\lhh' de¡;dll 1 eir< ,(}lWt'O ·dí~ 1078. 
Bl'lglula U), 'Mtmnr.1 ¡P(tl'(\(l.n¡;¡ (:ol'tl· jo (¡(lOO), nue·ve, tl'ie,nloH, ¡:;els d<1 sub· 
atlclal y tres dG tropa, lo,s1 como la 
1). O. l'lÜm. íW 
bre de 19']'1 a. percibir desde 1 de ene· 
ro de 1918. 
cuantía d~ &1,11 l)esctus mtmsuales, 
inclusi'fl' en pagas extraordinarias, 
árt.iculQ 3.° de lo. Ley 20173. 
'- '" 
Músico de tercllra, asimUo.do a sal'-
g¡¡.nto priml'l'o, D. Gl'no.rolbarguen 
mt'isUin de lnfantt>rEa lloton;:;ada López (.i2,sl, doce tl'ienios, nuev& de 
.. ::\:faestra;:;go. mbn. 3 suboficial y tres de tropa, con nnti· 
¡,,'iiedo.d de 2~ de diciembre de 1917 a 
Subtenienfe D.Juan TOl'regroSa Se- percibir desde 1 de enero de- 1978, así 
villa (S6~, diez tl'ieniosde suboficial. como la cua.ntía de 8:>,'i1pesetas meno 
otro, D. IsidGl'o Escudero Herná;n. suall?s, inclusiVe en pagas emaol':ii· 
a\:'z (217), doce trienios de- suboficial. nadas, articulo 3.° de la Ley 2f}/73. 
Brigada D.Pedro Grilnaldos 1\1al· \ . 
pesai¡¡¡},), diez trienios, siete de sUD· Regimiento lifia:!o de ATtilZeTfa núnlc-' 
oncial y tres de guardiacivH, con ano 1'Q 4 
tigül?dad. de 21 d~ diciembre de 1971 
a pB'reibir ,desde 1 de enero de 1978. 
Divis(ón ai:-Montaña ... UTgel» _núm. 4, 
Sargento pr:imero D. Santiago Orte-. 
ga Fernández (751), nnho trienios, cin-
co de suboficial y tres de tropa, así 
como la t:luantiade 85,71 pesetas mell-
suales, inclusive ',en pagas e-xtraordi-
nadas, ,articulo 3.1> dI} la Ley 00173. 
Otro, D. Ramón ¡Rodríguez Marino 
(765!, siete trienins, cuatro de subo-
fiítilll y tres de tropa. as1comn 1!1 
cuantía de 83,71 pllsetas mensuales. 
itlmusive el! pagas (>oxtl'aordillarias, 
t\l'titlulo :1." 6(' 1a1,ey :!U/7a. 
UI'lIi1llicnta (le la GUQ¡NUa Real 
~ltr~~lIto D • .1Ul1it SOl'Hmo Sorlnno 
{lOOl}.cuatro trtl'lllos, tl'('S do suIJO!!-
elnl y uno de guardIa civil, con tUl-
tl;.:tHlIlatl di! a de junio .dt! 1971, U 11\,'1" 
IlliJl!' d¡~ile :1. dfí juBo da! mbano mio. 
Aflru,¡xwltin (lc'TrrypClII del CuarteE (le. 
1I('/'aL del Ejé1'ílito 
~ltbt\mií'ute- n, t\lIgel,r.opa Monti!ra 
{:);WJ. 111uz tl'lel1ios de ¡;u!mriclul, -eon 
ltutlgilJ'dad ode 21 11(1 .dlcil:lntme de 1977 
/1 IHU'ulbj¡' desde 1 -ele r.;¡;wro dé 11971!. 
l'i1U'jJ('lIto lO.Cnrlos Pontaque Vall-e 
(1M4), tres t,'le'lll()s, uno dl} suboficial 
y dos premios dfl,[)erm(UlI~!tciD., con 
antIKüH<X'ad y IJ, 1lfH'elb!1' desde 1 de 
cll,)iI~mhl'tl de 1977. 
llryirutcnto de l1/tantf!rta Inmemoria.l 
dflllll;Y mtm. :1. 
I 
·lMp;ndn n, Gro¡.(ulio Jimél!ez S!m-
tos ({iH¡~), nuuv(} trilCiYlios, 11&15 dfl 'Sub· 
ilfin!ll1 y tl'l!!; <In tropa, (¡n·n ¡mtfgüe-
dad y I'l. !¡(!l'clh11' dfllld¡} 1 dí~ diclmnbl'& 
¡ll~ 1!J7i, lLAí .(lomo la ouuntía de 81),71 
lW;¡í'ta¡; mc·tlSuaJt'Ii, lunlus!v(1 mI 'll1t-
"a¡; (lst.l'll.Ol'dlI1lll'IJl.s, artículo 3.0< de 
111. ,L/'y lmm. 
M1'¡I\¡{~ti tic tt'i'tWl'tí, uslmilado u 511.1'· 
¡(Hllto !lI'lmN'O, U, !Hafu(',¡ -tlnbl.umo 
tial'clu, tí:.!l::;!), d1éZ tl'lmllOll, ¡,¡ióte de 
¡,ulJófh)lal y tl'Cfl dll tl'olHl, mm lI11M· 
l-\'ül~íltld ttu, 1\1 dí' tWVlt~U1lJttl di' 1!~i7 
li llíll'(jlhlt' lit'kilI!'· 1 lÍi! ·alelt~mlll'lJ ¡1(11 
mlsmu aiio, tilit {IOHIO lIt tlUuntítt tlo 
¡'¡~I.n ¡1I'IWtllli, !tWIUklvl\ !'H rm).fUH l'X· 
l,¡,aill,iHlIllrblii, ttl't!(~1l10 a.o, ;I,(,y }lO/7:\. 
/lI'a/m'N'nw .Ile lnfI'J,'ntl''fta \[lrt1wi¡;(J ml· 
1fWfO 3 
F!ubtfHl1fm~a ID, 'l'4unucl Gutlr.l'l'\:lz 
l\llll.jo (218), doce tl'leniOll ¡le flub·of1. 
ola1. oon ü·X¡tigütd.o.<l dt> ';! de di,ciem. 
Subteniente iD. ~figuel !Rodríguez 
Izquierdo <373), diez trienios de, sub· 
ofieial,eon anti¡;''iiooad de 21 de, di 
ciembre de 1971 a. percibir desde 1 
de enero de 1978. 
Rt>gi.miento Acorazado de CabalZerfa 
AZmansa n~m. 5-
Sargento primero D. Agusttn lLoren. 
00 GÓmez. (70'4), ocho trienios. cinco 
de suboficial y tres de tropa, as! co-
mo lo. ouantio. de 83,71 pesetas men:· 
suales, inclusive en pagas extraor· 
dinarias, al'tiuulo 3.1> de la Ley 201'rn. 
ltegludenlo de Infantcrfa San Jlar. 
el«l num.? 
~1U'Meontupt'lmerol). VirglUo iUvp-
ru. ~'M_l'ttlH'7.(OO~l). 00110 trilmios. cinco 
de lIuhotlclul y tres de tN~PIl. así eo-, 
IDO la l.mafltío. de 8i1,71p!!setns meno 
sltUl{'s, lnclus!v!} (1ft l')a~¡¡s extrao.rdi· 
fHU'!US, arttenlrl ~l.O <:In la 1,.&y 20/73 • 
'Otro, D. Josó Montes -Gómez. ('l03), 
ocho tl'h'mios, (llnco <1& subOficial y 
tr.::s de tropa, ¡¡sí como la cuantía. de 
85,71 !.)tlseias l/u!nsuales, inclusive en 
pagas í'xU'Ml'dinarias, artículo 3.0 de 
taLey 2Of73. , 
otro, D. A¡¡dl'(¡s lIemando l'1'65a 
(700), Q(lho trIe mios, eincu de subofi· 
clal y tres de tr'ollll., as! como la. {luan· 
tín. de 85, 71 pooetas mensuales, ínclu· 
siv!' fin pagas extl'll.ol'llinal'ias, ·artícu· 
lo 3.11 de la ¡Ley :30/73, . 
lic{Jtmtallto Ufl lntanterta Córdoba 1t'l!,. 
maro lO 
IHrigo.da D, lremando 'Mof¡a, SóJ'H~hea 
(4tH,), siflt(j< trll'nios de, sUbot.1cial, 'COl! • 
:tutl¡.;'l1nd:tcl {le 2\} dI} tlici¡¡mbr¡¡, dH l1!m 
a 'pf1l'clhh' d¡¡:,;íle 1 d(~ O.flel'(} de 1!t78. 
8nl'g'lmto _primero 11). IGocil1o Guttó· 
l'l'm .. l"ll1it'S .(,(lfH), ocho tl'1uJlios, cInco 
de suborlci!tl 'Y tl'CS de. tl'Opft, así co· 
llW la outtntin <!le. &5,71 ·pe$stas meno 
lÓtmll'll llWlusivo 'en plagas extru.or;1!. 
tml'it1s, artículo a,u do la I}"~ny 0017:3. 
l/I'r¡tmictlto dll lnfante'l'ia ,satlí 1"ll'l'tLa1t· 
do núm. U 
Kubtt't1hmtrl 1>, Jlm'n ,I.tem1a Bllvla 
(1~7h{J(\ho tl'hml()s -tlll s\tbofiQUl.L 
]lf'¡¡tlnil:nt,o {ll' lnfrtnterUt, Las N(t1J(J,s 
nltmM'o' 12 
Sll:l'gOonto prlhH'il!o, ,1) .. l.ol'·¡mzo. Bu· 
X'rell !.l(wot (7Ir¡'(~), o·cllo trlmnioa, cl.tliOO 
dr,. 8ubofictal y tl'N\ de· tl'o;pa, así co 
mo lll(mantiu de 85,'11 p'esetas me.n. 
suales, inclusive cn pagOis e-xtraol'd1· 
D. Q, llllln. !ro 
u;.).rias. lJ.r1,ilmio 3.0 di.' la Ley 20/13. 
:\lú"h:o (lu t;'¡'Cí1ra, asimilado asar· 
gento primero 1). TomásCamara Sanz 
(4J,i), ocho trienios, cinco de subori· 
<lial y t,1'<'5 de tropa, asi como la cuan. 
tía d~ 85:(1 p~setas mensuales, inclu-
sive e:npagas extraordinarIas, articu-
lo 3.<> de la Ley <¿(}/'l3. 
Regimiento d.e In[anterEa Mecanizada 
Castilla ntím. 16 
Sargento primero D. ,lulio Valde-
llos Zamora (731), ocho trienios, cin-
co de suboficial y tres de' tropa. así 
como la cuantía -de 85,'l\1 ·pesetas me-n-
suales, inclusivE' en ;pagas extraordi· 
narias, ruiiculo S.oda la Ley 20/'13. 
Sargentu n. José Rubio Pons (5'18), 
1res trienios de suboficial. 
Regimiento de Infanteria 1aén mlme-
1'0 25 . 
,Brigada D. Federico Pando Vie,!ba 
't480k sii'tp; tril'nios de suboficial. 
Regim.iento de InfanterEa 'Badajoz nt!-
mero 26 
Subtl'tlif'nté D. 'Lorenzo 'Montagud 
Montagud (3ft!'. dií'~ trienios dl1 sub· 
oft~ialt (Jon tllltiHütdlld da 21 dI} <ti· 
elflmlm\ dti 1\177 ¡¡ p¡m~ib¡r ·¡iesde 1 de 
enero dt' 1078. 
nrgfm.fr'lltn dt· Arllltcrta fl(· Campa1l.a 
m111wro 28 
Snl'Kí:ut{) Tn'lmpl'oD. Antonio .orza. 
NaVl'h'o (í&l, ocho trienios, elnco de 
8ubofici~11 y tras 11., tI'olm" as! como 1::\ 
emlllthL d('> 85,71 lwslltus mensuales, 
iuclusiyc !'npagas extl'aG1'dlnal'las, 
artículo 3.!! <t.e la '1,ey 20/73. 
:Rr{Ji;m.tmuo Mu.~t() (le Artm6Tfa. n:ame-
ro a~ 
:;at'¡.¡'ílhW primero n. Jacinto Garcla 
Mera :816), siete t1'ieni.os, cuatro- do{} 
suboficial y tres de tropa, Mi eomo 
la. ouantía de &;;,71 lHlsetas mcnsuu.le¡;, 
inclu¡,¡iv¡¡, en r~l!.gali extl'nordiOOl'la$. 
lu.'tfeuJo a.o {le 1aL\\y 2G{73. 
lW(J¿rnirnf{l tle Infantería. .Uértda. u'1l· 
;nero !;jo 
Mllsico do tN'C(;l'tt, !J.¡o¡lmllndo ít SlU'· 
gCI1to prlmtll'o, ID.AIl,tOt¡j{) íP1t1011'o 
Bl'afl.a (47), (10m). t¡'llHli()!;, nu¡¡ve dü 
suboficial y h'(;¡¡ ele tl'Otl'l1, .con antl· 
güM¡ul ({¡¡ ti de dloiumbl'!)¡ dG 1977 ti 
perflibit· desl1l1 1 d~ encro de 1078, as! 
como 1tl ella'tltí,tí (ltl 8li,71pe¡;¡!tas mlm· 
¡;Utl.lI1l\, blull1llivn en pngus extt'll.ordl· 
nartas. líl'Wmlo 3,11 dt) lit Lt'y ;lO¡7a, 
(ltl'O, D, "o\,U1't'1111 HUl'gOil ¡Va!:.., (002), 
/>Iif't!! 11'1¡"ltloH, Illlat.1'O d!' tiUhoUIlÍfll N 
t.1't'il do tl'o)m, 11.111 mmH) la ·cUtUltlu, ti~ 
85,71. tll\i<tltUI'! nU'HílIlUlc!l, lfllllllíilvi' 1',11 
• J1ü!t.IiA 'lJxtt't\Oi·(tlllfll'lail, IlJ'Uoulo !l." du 
In Lt'y 20{7:l, 
!1<(!gtmt(!rt(¡ (tll lntantf'rla, 1)0,1.¡¡1I1. m1-
'?neTO l¡,7 
Brigada D, nomlllg'o rgen. SlÍ.lIlZ 
gas), ocho t.rienios du i\llboficild, 
Regim.'lento de blt/mtl'ti« ,'1'1'i1'l1'i'irc mí. 
mero 19 
Brigada D'. Vicente <I\amón Casáil 
(50S}. ii'i<,te trienios <1", subofiuial, con 
antigii!,'dad de 29 de dici\'m)mc de 1977 
a pereebir desde d. dl' enero ,de 1978. 
Sargento p:Í'imel'o n. lose ¡''''a,cenda 
Garcia '(191), ocho trienios, cinco de 
suboficial y tres de tropa, así como 
la -cuantía de 85,71 pesetas mf>llsualí's, 
VARlu\.S ARMAS 
'Vacantes de desuno 
inclusive en pagas extraordinarias, Queda sin ,efecto la. Orden de ~ dé 
artieulo 3.<> de la Ley 20173. enero de 1978 (D.O. núm. 2.1-), ;por ía 
R . . + .. 1 f ' t;e'C 11 .'. "\ que se anuncia de eLui'f? B,tipo .l.", eg~um.o ... e ~;: ¿filtl, (J allaS 1M- Plantilla, eventual, ,una. vacants de ea-
¡'Qnel de cualquier Arma, Escalla acfi.-
Subteniente n. Salvador Fel'l'el' CalO- ya, Gl'ThpO ?-e dkstino de .~ma. a 
tillo (9"2), nueve trienios ,de subofj¡::]ul, CUel1P?", -e::lst:~te .~a~a el TrIbunal 
con ~ntigüedad de 3 de noviembre, de de ~IdlOma",. d~;, EJer<?~t?,. en, la E;'" 
1971 apercibir desde 1 de diciembre cue.a ~Supe;~OI _ ~elEjeI?rto I{ES?l1-",.a 
del mismo año. de Estado:\'Ias.ol), M~I:dIId. deblen~o 
Otro, D_ José íPérez Clemente '~163J. hallarse l?& ,pef.lmonal'lOS conellpo8es 
diez trienios siete de suboficial y de Fra,?ces. 
tre-s de tropá, con antigÜedad de 30 MadrId, ~() dI' enero de 1978. 
de noviembre de 1917 apercibir d<,-:;· 
de 1 de diciembre del mism(}; año, 
así como la. ,cuantia. de 85.71 pesetas 
mensuales. inclusive en pagas extraor-
dinarias, arto 3,<> de la 'l.c·y 20173. 
negimiento Ca.::ad()Tc.~ de Alta. Mon-
ttl1ia GaUefa. 1I.'!lm. 'uf. 
~ubten1tmt(! D. Francisco 'B9.1'r6n 
11.ub: (131), llueve trien tos da suban-
el'.),}. con antigüedad de 2 de. ,dlclem-
bI'e de 1977 n. pN'Clbir dCllde- 1 de -ene-
ro de 1978, 
Rrutmicnto CaZad01'iM de .V:ontaffa 
A.m~rfca mím. 00 
:VCl1sieo -de tercera, asimilado a sa.r-
W'lIto primero, 'D. Bautista. iR'Odl'íguez 
Uodl'Ígnp,z '0(5), liebo trienios, cInco 
de. suboficIal y tres ele tro¡y.l, así co-
1110 la. emmtia -de. 85.71 pesetas men-
"naIpe, inclusive en pagas extraordi. 
narias, articulo 3.0 de la Lecy 2(}{73. 
n ¡'gim te11 lo Cazadorl's de ..,klontaff.a. Si. 
cma mIm. 67 
Sal'g!'llto primel'O D. Mariano de 
Abajo Fernández '(753), ocho trienios, 
!lÍnca dt>" suboficial y tres de tropa. 
así como la cUll.nUa de 85,71 ,pesetas 
llHm¡¡Uu.l(~~;, inclusive t'ou 'p'ngas ex-
trll.or<lilltw!Ufi, articulo a.o, ILey 2(}/'13. 
Otla, D. ¡Pí1<l1'o ;Menor (le' la. Flor 
(850) , ocho tr1t:nioli, 'cinco dlJ i:lubo!1· 
Hin! y tro:; 'tiC} tl·OtHl., m¡1 como ;a, 
clUUltía dI' lo!:i,711wsptUít It1!'!)!';uale::1, in-
(llU51v~ f'll llugas extl'ao1'<Unario.s. aro 
ticmlo 3.u do. Iu. 'Lpy 20/73. 
'l'l'rl.'io DUqlW tlc ALIJa, II de 1,a La-
U/fin 
.... n.l'~t'lItiJ lH'lwél'O n, Andl'(.f\ 1\'11501'0 
NIH\I'1. ,(73.~). oeho t¡'üIll1tls, '[lIMO tl.o 
i-itÜHlí!t'!111 y 1;1'1\1; do tl'O):JIt, Otlll u.ntl· 
gliNltui ,11\1 i!n !l¡¡dicl¡;mlJrf' tlt\ 1\177 ¡¡, 
¡IVI'olhll' !li';;!h' J ~!J' (lí1('I'(1 Ih, 1(}7~, Hi<i 
IMUO In, (JIHIiItt{.ft ,¡lll l(í,71 !W!\(!ta.lI ltINI-
);¡mIIlH, lIHIJUAlvll fl·U ,pagas oxtl'1l.0rd!· 
Hll.l'lnll, Io'l'tiímlo :l.o da la t~'Y' 20/73. 
MílItl'ld, 17 da enero do 1918, 
AIloZA.nENA GIRÓN 
AnOZARENA GIRÓ:>; 
Retrlbuuiones 
• 
Ue acundo eon lo dispuesto en (>el 
U.·(!I'l'to :H611U73, <le ~l de febrero 
(D. O. mltn. 51), apnrtndo uno del ar-
tículo dl'nlmoctavo, í'i(' (1ol\cooe el in· 
Cl'l!litl!f110 ¡ivI complemento de suel· 
do pOI' I az(m de dl':-otlnoqu& se +spe· 
clfica, u partir de kt fecha quP s& in. 
dien, nI llJor!" y ofiCiales que n conti. 
nuaclón !le reltwlull[w: 
a) Corrt'sllmulirntcs al llUnto (},15 
-Capitá.n de llIfíutt-ria D. Franc!sco 
BOhórqu&z I,ó,PI'7.·Dól'lg1t(llOOO¡, del 
Orupo de .Furl'zIJs ;Regulares lie lnfan· 
tl!I'íll.'l'etuán 1I1Í1ll. 1. A partir de 1 
de marzo dI! :1\1.11. 
Capitá.n de Artillería D. José Espi. 
llOSa. Miranda .;47-eBl. de la Brlgada 
Paracai-dtsta.. ~-\ lltll'Ur ·dr. 1 de a.bril 
de 1917. 
'Otro, .D. \Augusto Santiago .Martín 
(4929), de la misma. 'Apal'tlr 'de 1 de 
may.o dec 1977. , 
T()nlente de complemento de Infa.n-
tería D. Miguel Roble·do Vázquez,del 
Grupo da Fuerzas n",gulares de JI!. 
tantel'ía. Tetuán núm. 1 • .A pa.rtir do 
1 de julio de 1&15. 
'Otro, n, José Sa.yo.¡.w 'Mota, CIé lliS 
l<'uel'zlJ.s .Ael'om6vlles .¡Í¡>! 'gjí'rcitIJ ele. 
'flerra(F.AM'ET). ,A !partir (lU ~1 dI! ene. 
1'0 -de 1078. 
Teniente de -complGmento de inge. 
nieros D. José ILópezBlanco. d9 las 
mismas. .A partir de 1 de enero 
d.a 1978. 
'fenlentt7 auxiliar de ,IntendefHlla. 
don ,Al¡¡ir&s. 'Initlsto. !Moreno (W3), dé 
1M mlsmll.a • .A partir de. d dilo fl¡l;)rH 
'¡)ll 1070, 
b) Ctlrrelf1Umllttlnta al :llUtltO O,4<t 
{!apltl¡,¡¡ tin Jllíantnr!n, !L, (Juan 'Ft'!'· 
lllÍ.l1dt'Z 1~i'l11fl.{1¡~ '(9500), ,del '1'131'010 ,Gt'ua 
1~l1pltltn, 1 {le ,]'.11 Lllgión. LA. partir de 
1 de enoro do, 1li78. 
,Gn.plttín ele 'Caba11 €Orín (1), Fa:bián 
í'!tíuohl"Z Garcia (1G4.4l, de las'Fu~l'· 
D. O. mimo ~ 
z~s Aerom,ÓVlles d~l ,Ej¿'Cito de 'fie. -, íh~ la mMna. A partir de 1 d~ octubre' 8ubtmilmte ,dcm Jo:;éF.Mribu('-l3.lRi~ 
l'l'¡). !(F.·'Il:xm:r}. A ,p,utir {le 1 de fehre- tl~ m7i'. . !loll, ra~t()l' de, eil'culación. 
ro de 1!li-s. I z"tU'¡.!í'1l1Q espcciuU8ta D. Jo!'\} P~rez Sulltí'mt:uti' dl}!,l Francisco Ma,iler{) 
Teniente dl~ la ,Escala espetlial ¡le I Gúmcz tOO!};;, d~ las Fuerzas A!'rom6- Luna, faeüw <le -aillculac!ón. 
j,'tfS y ofieial~)s e¡¡p~cinli$tas del Ejér-! \'ih'::s d~l¡':jél'eito de 'rierra (F.~IET). B¡;!g;a~u don A;eJandI'O Garaie. ,Alon· 
\~itt) d~l 'fiel'ra, 1). Alberto Cano Con· ~ A 11tH'tIr tlt< 1 de enero de 19'i'S. ,so, ofl<::m~ ,de Gficma.. 
trilr(ii;, .JéJ 135 mi:mas. A partir de 11 " ~~~~ada do. n. Juan M~lero Laguna. 
de octubre ds 1~i1. I ' ,000lcul 'ú~ Ofl<ltlm, 
Alferez de Infantería, Escala aspe- . c~ Correspondiellte al punto 0,55 ! Bl':g(u:~a <don., Agustín. Roorígue2: Al-
elal d¡¡, mando de jt'fi!s !- OnCIUlí.'S'¡ guaeH, oIillialde oJi~lna. 
don Ra,fael Gutiérrez Martín, del Gru- Br!g,ada d& Illfttnh~ria D. Custodio Bl'i;;;¡Hl[\ don RogeliG Torre Gutié-
po de Fuerzas 'Regulares d~ Infante- Rodriguez Xavarro (3980}, de la Bri· 'rrEz, maquinista. 
ría Tetutin núm. 1. A partir de 1 de' gada Paracaidista. A partir de 1 de Brigaila. d{ln Ouol're Vieenf.\) Va:le.ro. 
abrUde 19'i?c, del sUeldo de sargento. mayo de 19(7. maquinista. . 
deblendo pl:'reibil'lo hasta el día 7 d~ Oh'o, D. ,llanuel "Herm'indez Martín Sargento ,don Abei Al.varez BarriO'. 
marzo de 1914 por causar baja. en la 1903;!', de la misma. A partir d~ 1 de je-fedeeqmpo. 
emdad. junio de 19ñ. Sargento don Manuel ,Castro Za-
Otro, 'D. Juan. B 1 a n e s Pe1'phlán I rrias, capataz di: vía' y Qbras 
} C.' {911í9}, de la ~isma. A :partir de :t de Sargento <don A<ngel Ga1'cÍa limé-e onespond'tente al punto' 0',55 junio de 1917.~ nel!:, eOllductOll" <de turismo. 
., 'otro, D. Antonio G ó m e z l\.Iariño 1 S:,rrg!''71todon Baldomero León Rniz, Coman~ante da Infanterla~ .dlPlO:na-¡ C92SSj, de la misma. A partir de 1 de 1:, ayudante de maquinista. 
do de Esta~o ~Mayor, D. ~o::¡e Casme· agosto de 1911. I Cabo primero Antonio Caballero Ro-
llo r:érez «(OSI), de. la Bl'lgada 'Para.! lIndrid,:?"i de ¡>n.ero dí' 1978. driguez, {)ricial <le oficio. 
cai,dmta. A ,p a l' t 1 r de 1 de enero I Cubo primE:'ro Franciscb Madrigal 
de, 19?8~ • . • Anor~~:llEX',\ GIRóN Gcmez, guardagujas. (.al:ntan~e Infantarla I? FraIlCl!>!!? I Soldado kntonio Bermúdez Lópell:, 
Mato ,Cruz ,9296), de la mIsma. A pru- _ • _ flN'm 
ti1' de 1 de febrero de. 1971. I Stl!dtulo ,monis!o C:mrel'a lUd¡'ejlJ.. 
~ O,tl:,O. n.AU~n50Sánche~ p t~ l' el. Jl",l",l "TUI,U , DI" ING,rNlrRO' S I'¡;pz~iaii"ta. dI" t'staeiones. (!l367;;, dI) la Husma. A partu' de 1 de &::I"A M E: E: J: soldudo Ad(};Co Se\'t'l'ino J.\:f:'r!l.oon. 
agqsto ;de 1977., D guarda $(weno. 
Mo.dl'ld, 'Zl de enero de 1978. EL EJERCITO ~o:tlu¡l(\ l~milio S;uáJ~e7. Qt<!I'U. tWÚIl. 
, 
f)a nculirdo con lo dlspursto en Gl 
Drcl'eto :nU/1973, de ~¡le 1'obroro 
(D. O. mimo 51), apartlldo uno del lU'· 
t1clllodeeimoetavo, se concNie el fn· 
tll'l'tlleuto dl'l complemento de suelo 
do por 1'l1ZÓII dí: !l~t¡noqUG se ('Sllfll-
CttlCll, ¡¡, partIr .al:' techo. que S{, in-
indica. u. los suboficiales que a <con· 
tinuaciÓn se l'tllo.eionllp: 
'0.) Corrltspondicl1l.tes aZ punto 0,'15 
SU1'/.l'Oltwl1e Infantería U, ,Mateo 
'l'ello ¡"ol'f1áuclez (10(105), del Grupo de 
Plwrzlls U(}gul¡u'¡¡s !li} Infantlll'!o. aVIe· 
lUla núm. 2. A partir ,de 1 un dIdero· }Jl'e do 1077. 
,otro, IIJon Josó dG ,sul'l'uga Comitl'e 
(l'lM!I),tlal nl'UpO de J.'UG1'ZaS I-l.(!gn. 
lat'lla (lti lnto.ntlo!l'ia Alllucemus mimé-
ro G, A ,pll.:rtir do 1 d¡¡'(l'I!el'o ,de 1978. 
Otro, D. F'ranciliwo G o. l' ,c i u. Uodd-
guel>:; (10002), dG ltLS FUílrzas Acromó· 
vl1es ,!l¡¡.I ·l~:J.ól'é1to do 'l'illl'rll. (I·'AME:.I.'). 
.ti. 1)a1'tl¡' dH :f. dI; íHl(¡l'O do 1978, 
()t!'o, 1), ILuls Ptínw, ~lglel' (11521), 
!lr~ laH tU lt;UlILt;. A ~pu.l'til'ae 1 de. Gnaro 
dn 1078. • 
SI1¡'gll1ltO ,tit' Artillería D. Jesús ¡Mtu'. 
'tíliUlf. iI?¡¡10 ¡(57U,'il, dI) 1M miílrtlns. A 
IlUdir ,de 1 lit¡ l~lWI'(j ,el\} :tU7!!. • , 
SILl'glmtg dI) ,lugllu1ul'oS ;1.), M!l.flUl'\l 
'1'('1:\'\\1\110 'l'NIOl'!u (:J!!.14), dt'111 H¡'lgluhL 
1'1\t'lteuldll'lto.. A IJUl'tit' du :1 du JlIj¡t¡ 
I.!t' ln77, 
lb )(:0.1' rlM]I()/l(~¿('u.tl· (tt l/U.nto 0,40 
!otIH'¡.\'I'lIto do l11títllt¡I¡'llJ. n, PM¡'o Ji· 
m,plwz .(:u.lvu '(10(j7~), Ilu l(t BrIgada Plt· 
¡'!tmtldhrLu., -A plutir (to 1 ,det dlulembJ.'o 
¡le 1071(, 
otl'o, D, ,10Sft Gu.Jltu'doC:ano {l0700l, 
ESCALA HONORIFICA MILI. 
TAIR DE FBRROCARRILES 
Ingresos 
P<lr estar cO'Inprc-n-rli{!os cm el Rca:l 
DC1Wí:to núl1!{}1'o 2289. 'Il~ ¡fooha. 23 de 
julio dG 1977 (.noleHn .aUclal de,lEs· 
tado» núm.¡¡.ro 212, de 'techa 5 de sap-
thll!lbl'e), lng'l'('su.n en In Escala Hono-
1'ftiCIl. MnttUll' dG F-e,rro-carrlle.s, co,n las 
>(latogol'ías que Sé indican, los. funcio-
narios y am),lNlI(los da las >empr<!-Sas 
[PI\l'oviartu.s qUe} se ra.loolo.naIl .0.' eo.n. 
tf.¡NU1,clórt : 
l1(uJ, Nacfonat de los Ferrocarril,es 
'Bspañolf'/I 
'1'tm.ll'lI00 coro.noll 'l1on -M1l.I1u¡;l ¡.11m· 
bt'Il'I'US Gubl11 o, subdIrector. 
Gmnu.¡Nlumte don :Jaime Srunmartín 
(tullÍlt, jt1fo ,r10 'lJivlslótt, 
CapiUtu ,don Emll!o ¡.'(lrIMn<'laz Ro-
m t]ll'{l , Jdo ~lG s«!'v!cl0. 
G!~llitit.ll ,IlÓl:l lJ.~.fn¡¡trlo LóP(¡z Mnr· 
Un, j~J,rtl dI) 'sllrv!'llio. 
C..tl:r;l,tll tí >ti tlU AI1'gd MUli;~n.¡¡.z Mari!· 
1H'Z, lnSVNlttW tH'I,tl'tll (lal. 
'r:u¡¡itl1'H otltl'tl J'1'50ÚS ,!\mlrigo G¡¡'fI¡:fll. 
iilX!hJtltí'H' 111'!.1l'Clpfl'1. 
t:a,¡lltliu {1!Hl f,'l.{¡l'l ¡¡¡lUIr. NI\l1t'z, MIS. 
!W-tIUH' !Il'l,m:ljHí;!, 
'i'l'flil'.¡¡tl\ ,¡JU¡1t 1':ug("I1'!i(» 'l' fl;J.¡ ¡(); !tlll, n. 
Al'royo, jNIltllJ Oflr}lmJ.. 
A!tr I'!!Z I[!,oll JnJl(m ·!~It.l'c(~tI Ull'R,[1i1UlI, 
JI"r¡\ "J.¡" ínlM!,¡¡jll1i<Ílt:u~. 
A l,rl\l\OZ 'rlon PtJ<fWO ¡P,(ÍI'OZ !VH'flg'U()7., 
JI'!O ,110 'lI<o,gt}cla,dn, 
í'l1,lJtn'nl mt~ elINl TO'lThlís <d,p Dl("go 
e nsu'le,rJ'gu a, ,e'ta do d.is.tri¡f;o. 
:\taorlI'J(l,3 de {'nel'O {f~ 19m. 
(jmieuuEZ MELUOO 
(n1'I B. O. Itrl E.n.o 2:1, dfl< 3O,1.'2'«l.) 
PUl' l'st!lr cOInpl'l'ndldos en el Rool 
Oecrc-to ~S9/1977,{le 23 di!> julio {«Ro-
Jetín ()nc~lt\l dGlloistll.doll m\m. 21~,. do 
5 Uf: ¡wptiembl'el, m,tentar en la ae· 
tuall(tad cargos de mayor cat;'gor1n 
t'lll'!'ovial'iti, se concede el ascwnso nI 
emIH(!OI!UI) Sil indica al p¡m;uflul que 
se ft1>luclotla. 
Rcd Naf'ioual lll' l~1JrrorarrtLr,~ Espa;. 
floles 
(~nnuuHlantll D, ;rosó JAl.salo. Recaln, jeto adjlltltu dI} dllpnrtam(}Uto, a te-
n!llnfe COt'om>!' 
'l'(l!l!pnto D. CurIos 011 :Y:íllN!dl1l'o, 
inspMtos pl'lncf.¡lti.l, u capitán, 
Otro, ID. Andl'f!s Gonzálel\, ,Lagunll, 
inSJ)Cl'Ctnl'p¡'hwlpal, a M.pit¡ín, 
Otl'(), n. IPI!<11'O ,Hurtnflo Martín, ins-
poütm' prlllclpal, n capitán, ' 
,Alférez D, Mtul1H'lFnjul'dn llod¡'j. 
gUlll'., J(,f(l<dll otlcitm, n. t(!nl(lnt(~. 
{ni'O, !J,t'Nh'u ',Vl1~¡{lfLvmfi (il1tl?:1l.1ez, 
imlpm~t{)l' 'dl' Muvi1nlfJttfo, Ií tlJtllnntf'l. 
Otl'o, lJ..JflllÍ' ¡PtLltJlillU'1'1l 1tmttl!lo, ti, 
t.Hludo dI' ~l'lItltJ l!W,llu d¡; mHll'tlIlO, t\ 
tmtll'llttl , 
(nl'O, U. Mu,nut'l ,mqml1me !f\<ijns, ll1' 
fr' a,Ji u(1r.!tm, fi tenlelltrl, 
'Ot,I'U, H, Jt'l'ÚniUtl1 H111J1IH'IO (l11VMtt, 
Hl,uhulo ,¡te M'l'fHI'i m¡,ri1o, di} fti~(l()IlI\() 
n Ü\!.lll'lI1:t~. 
.HIHItc1nirntfl ¡l. JORIÍ ,Hunn! PÓ1'QZ, 
SubJ(\fO de 18cccUm do V:í111l yo Obt'fil\. 
n nU(u'oz. 
,Ott'O, n. 'Ma,ntHll ,11:gl'(lo. Ortiz. JMe 
de Estttción, a ü1f('re7., . 
IJ', O. mimo ;?5 31 de enero de ,1978 
'Brigada don Jo¡;:é :Cnnt'lQ Pt'l'l1l\S, de· di'errocarril l:fctrO]lOlUallo de 1Jaret>-
linea.nte pl'oyeetista. a alfért'?. lona, S • .4..» 
Oh'o, :l).C¡¡'i;HIO Gim .. no Fl'tmctis. 
l"Cí' do} Estt\Qi6n, a nlt(·ri':r., Soldado Angel Al'ln\es Posa, jl'fe de 
Oh'u. D. Jorge Pozuelo Campillos, Estación 'lie segurula, a sargento. 
fai'fOr d", circulación, t\ suhtt'niente. 
Otro, D. Eduardo Requena Marcos, j?re de nogociado, a alferez. 
Otro, D. :José Vúzquez ROdríguez, 
fa;~tol" de <lirculación, a subtenÍi.mte. 
Sargento primero D. losé Castena-
nos 'Cal"rlón. factor de circulación, a 
subtenient~. " 
Otro, D. José ~!fontol"O Ortiz, factor 
de circulación, a subteniente. 
'.Sargento D. llanuel Andrades .. Fer-
nández, oficial de oficinas, abriga. 
da. 
"Ferrocarril de Catalltña, 8. .4..». 11 
«Ft!rrocauil de Sarn(l.a Barcelona. 
Sociedad .4.nónim.a:t 
Alférez 'D. Antonio Herce Merce, je. 
fe de Servicios de Contabilidad y sub-jefe administratico, a capitán. 
lfadrid, 19 'lie diciembre de 1977. 
Otro, D. Luis Arroyo López, titula- {Del 11. O. deL K ·n.O U, de '284-'i8.) 
do (ltli gra{jo medio ·/le entrada, a al-
férez. 
Otro, 'D. Ce-lestinoAyala Santama-
rla, factor di! circulación, a suntenien· 
te. 
Otro, n .. Eugenio 'Campos 'Pat6n, je-
fe de. Estación, a alf':'l'ez. 
Oh'o, D. >Carmt>10 Escolnr :alGUna, jt'fe de Esta(!i(m, a alférez. 
'(}tl'O, n .. lclodesto Fel'lltindez Oreja, 
maquinista, a brigada. 
Otro, lD. Pt'dro G:m:ia Romlll'o. ofi· 
cial de Ofic!na, a brigada. 
.otro, D. El01 Gúmez Uel'midn, en· 
enrgado de Sector. I!. brigada, 
Otl'U, D. .iosó {t¡'anfidoll Ruge!, tac-
tor d& (;irculnción. a sUbtelltellÍl'. 
----------.. ~. .~ ..... ---------
SE(RETARIA GENERAL DEL 
EJERCITO ' 
RECURSOS CONTENCIOSO-
ADMIlNI!STiRATIVOS 
()U'o. f •• Je¡.;(¡s Hermindt'? 1'>(>1"'7., mn· ¡';xemo. Sr,: En (11 ,.l'écurso <:unten-
qunlnl!1ta, a brIgada. (limio.u.dminlstl'llUV() .¡'¡{'gul<io {\Jl 11n1-
-Otro. n. I:éUx '~tartin UC:Hlr!¡;(uf'z, I:¡~ lusf¡¡),ooia. Itut€> In. Sal n. Quinta. d01 
factor de eh'cula{llóll, n ilubt~lIll'tlte. T.rlbunul .Supremo, etíire partes, de 
()!.ro. n. Ccl!lo Pablos Sánell('z, ma· unn. como -dmnll;nd!l~lte, don Gnspnr 
tlllinlsta, u h¡'lguclll. Snleedo Ü'rtGgn. Gmlí:ra.l de División, 
Otro, D. JOS(1 1'){)rl)7) :Pérl,)z, maqui· quien llostuln. po-r sí mismo-, y .d~ otra., 
ni~tlt. n brl).{uda. como d~ma.ndtM:ta. lo. A¡lmhlb¡f,rooión 
'Otro, ,D. l·'¡\ffHtudo 'He·dolar Sánehez, Pública, reprooentndo 1 de.ft'ndilfa, 'PCH' 
maquinista, a la'igu.¡la. el Ilboga-do dr,.l Esto.<lo,co<ntra las -re-
,Otro,n. ·An¡.¡el nfl(h'1guezSlÍnch~7.. soluciones del Ministerio d~l IEjlwei-
t(:cnio() de Ol'l5anizaeión de primera, to.¡le SO de ma.rzo 1 ;12 de mayo de 
n bl'll:iudo.. 1976, se ha. dlctM'lo sante.nela ·co-n .t\c-
Otl'O, 1). losó SáMhez Arias, !!'.uc· ella ~ de no.vi-emt;re da 1m, cuya 1'a,.1'. 
t(Jl' d.e circulación, a subtanimlte. te -dispositiva. es eo.mo sigu<,: 
'Otro, il}. Antonio S¡lncl1ez Flores, iu- «FaUailnO$: Que, sin pl'l.HIunci¡¡.-
tltl'W'ntol' l!Il ¡'uta, 9. subt¡mi(!1lte.. mle-nto e-specla,l en orde.n .a; 1M costas, 
,CH¡'o, D, Josú 'Serrallo -de 'Pl'o.do., mu· estimamos el pres-ente l'.eCUl'SO con'-
quilllHta, o. lwigo.lla, t(!lleiooo • adanllnlstratlvo LntEH1!u.asto 
Otl·o, ID, los(l il'ioto Flu'nó.ndel'l, ma- por dom Gnspar So.!.¡::cdo .o·r.te-ga. (l(Hl· 
!!uiuÍl:ita, o. brigada. trL\ ,las re-soluclout's dcllMlniste-rio del 
{)i!'O, n, IAd¡'!ano klfiuárez B.rmiu!llns, Bjúl'1:l1to <le treInta do mn.l'ZG y >doce 
il!l}tlH' do cÍ!'cultwión. a subttmientc. d.o mu.yo .¡le mJ,l no.y.e-cie·nt.os i;C'tcntll. 
otro, :O. F'rallCi8(J{) Vale!lzuela ,Parc·" y Sil.!S, qUC7, p.¡¡,!' no. esta.r .ajus.tadas 
Jo, factor ·(llt oein11l1ación, !1 subteuien· n.l vlgoutG or.de.nllmient.(l. jurídico, ilas 
tI), '. anulamos y en !SoU J;ugnr de.r,.ll'1fUmOS 
Oh'o, 'D. 'LuIs Vogu.a Í'iurl'l'ez, Men1- qun c.l ace!o·l1n..nte tiene d~wH~ho, a que 
00 dtl Orga¡¡!:'.ltclóll lit! primera, n, ln;,l· 00 le l1.llign~ pOI!.' ·l¡¡¡ A-dmi.nistrn:clón 
go.du.. el prc.rn!o 'di} parttcula.r ,p.repal'MIÓn 
.otro, l}. JOHlÍ Vólez (HI, inte~v¡'ntor 'l'egu.la.do >(loU ,(1-1 .ar.tfuu·lo. segundó. ·tl'f1S 
tHl l'utll.,ll. subttmitmtt\, dl, de la. .J .. ay eisuto trecrG/.mU nova-
nút'o, :o. :rlJtHlutn V'l'¡¡tlllt~ Gllol'oCh:\., f,(\(j. cilJ.utlJs s(~m¡¡f¡a y sds, d·e· vollltloolJÓ 
uit.lu do prllltíJi'u, .dl} ol'gtl.ltilmt~l6l1, u do dl.ciNllbl'(', po,re~tu.r flt!o 1l.Q!¡Gs1ó.n, 
lll'lgntln. • <1,(',1 título do /}Q¡cto!' lngé'tlltwo dI} Ar· 
ICttho .lll'lintlro JaSó Gum:(tltl:b llIi.rra· mu.tI1l!ntu, y míl.lIdunlo" a lit ¡lt'IUltll-
glÍ.lI, !twtrn', tt ílHj'gtíiltO. ,¡Iu,do. q1Hl !t,titlptl) llH! mi:·tl!{lttiíIKoCl'tHl.· 
lotl'll, V!IJtmtr' ¡1"h11l. ¡1l1111í7., .llu:tm', n l'l./lfl t1. na al) (fiW Jo· nlHW¡.I. !'tJ1olltrllf,() 
~l1.l'¡'¡fJuto,. tt'tllo('t\i fJIí,l Y <l(~lll¡l() ~}Umvllml·('n.tó. 
'(ltllO, A,1fm!HO ll{otlt:J¡.¡rmz 'Cnlllt]', ofi. Así, fHH' n,st.(L iflUfJí'tllJ.. ílt'¡lt¡>!Hlltl., qtH¡ 
{llal ¡lo tl¡I!l.111ll1{)(wiOtw¡.; mHl I'Hlwlllall· HO lmhUenl·!t Ni .(';1 "Ha.trt.tll ürloeln·¡ .a'n,¡ 
z¡wI6n, 11 IIfti'gent.o. r~sttLd()" u tn\\lIH·,t11.1'¡í {1!l In. ",I.:ola.r..oló.n 
,,~(J,ho, Ant()nio ;Gl'WIQf\ iNtHíü7., Mon· Lcgls.lo¡tivo,", ,lo pl'o,nullcltum.OIS', an!1!l· 
tu.dar ~1()r,tri()is1;(~, lt callO In'lmlJl'o, f1OilnOS y!l,j:',ml1.mo~.» 
Oh'o G¡u,par Oarcla Rnlz, tactol', l\ Fin su virtud, ('sta· MI.nlSltN'lo J1U ;(;e· 
Iml'g'&nto. nido u. hien dls·po'lle,r ser tmmpln €In 
f'.US propios terminos la. referida. Si'n· 
tme!a, publ1eándosí) el tüud~>do rallo. 
en ('¡ -Boletín OUeia! del Estu<lOt, to-
do ('llo en cumplimilmto ,de lo pl'e· 
ve-nido I'll e-l artí<lul0 ;lOS de· la Ley 
de lo C.uuteneioso·Administrativo de 
21.ue dh).1embre, ,de iros ("Boletín Ofi-
cial del Estado.. número 36!S). 
Lo qus por la presente Orden minis-
terIal digo a V. E. para su -conoci-
miento y e,fE>ctos consiguientes. 
Dios guarde a V. E.' muchos años. 
Madrid. ~8 dec diciembre de 19'<'l. 
GurIÉRREZ ~:tELr.ADO 
Excmo. Sr. Subsecretario del :Minis-
·terio de Defensa. 
Exom\}. Sr.; En el ;recurso. conten· 
eioso-a<lministrativo seguidO en úni· 
ca instancia ant~ la Sala Quinta del 
Tribunal Suprt'mo. e)ltre pa·rtPS. de 
una. (loffiodi'mandantes, ,don ltafae.l 
:\'Ionte-negro Ruiz, 'lion Leopo!do de 
Arcos ~'Iad('ra, don Manuel Eugenio 
Fe·rmindez, do.n ,Manuel,Márquí'z Ro-
driguez, don kn·g{'l Vázquez GÓm¡>.z. 
do-n j,osé Sucias Sobl'u4:liel. don !p~ 
dl'(} Sobradl!!>1 Gracia. don Luis Slnl!>!l 
FíH'ingnn, don Jaim~ Sarasa Gom:á. 
IN!, .¡lon Greg'Qlflo MI'Jtns Lucas, (lGn 
g(\bastlá.u Novo Martlne?. don ;Mr.tIM 
MGreno Be.r.celo. don justo Mh~j.,"l1Í. 
llón l?'nsto-r, don lVlenrdo Afl\.I'Ull~Z 
Alltoftanzn..'5. don 'Emilio Ipa5 Bailo. 
don M¡~u(>l Orava.lol$ Lndrórllh' GlI¡>,. 
va.ra, ~i()lI Ped¡'o GílJán. <:¡t:n:v.la, .un!l 
Manue-l All'jOindro GÓnH''7., .¡lon Ft>llIJ.e 
Hoyo POla, don Santos Re-y !I1th1!:z, 
don F{~lIx -GaUndo ;nm&l1es, ·doo Ma-
nuel Haposo ,Ferwí.nd¡¡.z, don Fratlcis. 
eo J\li'jalldre de ~I\.n:ta, d(m Pascun.l 
MtU'·(l()$l M:l'I'CO-S, -don Macarto Ho.lguín 
nmntw. don Ramón ¡Mo,reno Po.la,eio, 
don Arturo Ferná:ndez· Corme-nz:LI1t\. 
T.afuC'nte, .¡lon Nico,ldsGutiérl'ez Aba.d, 
U()fi Jestls G-a-l'cía .ca.bal, .don Lino 
Aristimlr.o Fontooha, donCelesti,n,o 
D!uz lluiz y don Juan 'Oj(l.da GOyí'ne. 
c1w{¡, quienes postulari .por s( mismos. 
y {I.¡el otra, como demnn>dll!la, la Ad-
mhlÍstl\wlón PúbUcu, 'rcpre.s~lltada y 
dMcnüidu. PO,I' oel n.bogn,;do dcH Estado, 
so.br.e ¡'evocación de-! Decl'frto 31ro/1m. 
dn 22 dHfe-brero. y¡'(lsaluc!6n qUIl, 
!lo.r .silvll<l10 adm.l'11·istra.tl vo, ·10 ca Mil'· 
1Il11 ,p·n ~'ep().siclún, l'e,gul(lJndó ,l¡H. :re· 
tribuclollr,S <co.mp·}cmen,tarlns rlel p.c.!'-
:;.ono,L ml·lItro!' 1 a~j,m!lu>¡lo. de 10li ;Ej~'l"­
clt.os do '1'lflvra, ,Mn.r y ~4.Il',e.; l';e ha 
dJ.ctll.dCt l)cmtenoCio. oCo¡n !fecha. fl2 de '!lo. 
VINnbl'il de 1m, -cuya parte dlJ>.·pofli. 
Uva. es conio S!gUl~: 
«l,'alla:trHloS: Quo dilaestiml1m05 c·l 
1'I'I}Ul'f!O do ,don TIn.tael MO,¡¡·tNlt'·¡.(t·O 
lí.ltb:, dlJ.n .!,co,po,ldo d(} Al'>ColS MlJolh1 • 
!'n, c1tJ!l't Manuel '¡';Ug't'oll!(} Jl"·¡H'nt\tNh·~. 
film MnmwL Mltrqut}\!: ltlJ<tWlgu,c·z, -don 
Al1gll,l VI\ZqU~Z GÓH!.!'!l" dOll JtlllÓ ~u 
\¡11\íl !-;(J,hrn.t1lv,J, dml Pt\dro l-íohrtHl!N 
¡¡,ru·nl a,an.a t',ul'Í! !'lImón l?tl-rl.fl~t\,II. 
lI{lll J'¡llrll{l '¡¡;M'IU~¡~ (lcNi7.ltlm>:, drl1l ni'U> 
illlfUHl 1\11131118 (.WIll'x, .(lINt. Su.1.Hí!;HI'LH 
Nnvo M¡~!'tf.Uf'7., (}lln IMutfll!'l M¡WI"fl>O 
R(1l'()('ló. don ¡mit.o iMI,ngtllllón iPa~10,r', 
don Rl.ou'rd,o M'l1l't:!nez Anta.1íMI7.ns., 
¡lo.n ¡Emilio lpas ,Bu.!1Qt, odo.n MlgueJ 
Grávn<1os I,ad,rón de 'Guoe.vo,ra., (Ion, 'Pe.. 
31 de en,Cl'O de .. t9'7S 
&ro '6al(m ,C:vlav3u) don 1\!anuítl Me· I y, (lO!n$Mue~t~me.nte, la anulamos. ;re. 
jandro Gómilz, don Fc.lipe Royo Pula, conociendo al recurrente (>1 derooho 
don Santos ltey Nlhiez, 'uo-n Fé-lixGa- u. la 'lll~ntad{!' P€>l'oopoi.ón en los wrm.i· 
limlo J:mc,ni?z, don :Manuel Raposo nos y cuantía correspondiente a su 
Fernándt'7" don Fr:me!sco Alejandra graduación y sUUai:);ióD militar, -de 
Ui) ~'\nt3., don 'Pascual Marcos MUiI'COS. al!ue,rdo con las disposiciones Yigen. 
don l'raeario Holguín Román, don Ra- tes; to.doe.Uo sin '11acer expresa de· 
filón ¡)'Ion:no Palacio, don ~<\:rtur~' Fer- clara~ión -delascosi:as ~ausadas en 
nández-Cormenzana. Lafuente, dou Ni. estlO' prooe(ümiento. 
eolás Gutierrez Abad, don Jesús Ga;¡·· . A su tiempo, y (lOoR certificación Ji. 
cia Caba,~. don Lino Arl:stimiro l"Qn- teral de la. present~. devuélvase el .ex-
, teeha, don Celestino Diaz ·Ruiz y don pediallte &dmtntstrativo al Centro' doe 
Juan OjE«a. Goyeneeh~a; ccmtrael su ¡procedencia. " 
Decreto treseientoo cuarenta y seas!. I Así, por esta. nuestra sentencia, lo 
mil. 'nQveefu~ntos setenta y tres. de 1 pronunciamos, mandamos y 1irma-
,. veintidós dlO' 'febrero, y su .conf5:rma- :, mos.:> ." 
eCi.ón {'In reposición, sobre retribucio- En su vIl'tud, ' est,e ~tinisteri(}, de 
nes complemental'ia& del personal mi- conformidad con lo establecido en la 
litar y a<l~mHado ,de los ,Ejérc:,tos de Ley rcgulMora de la Jurisdicción 
Tierra, Mar y Aire, -deelarando su Conten'l!ioso-Admiuistrati'Va de ~ -de 
" <o&nfOormida.da derecho ~ :sin 1100er dicr,¡:mbl'e de 1900, ha dispuesto' que 
,expresa impos:;ción de' ¡costas. se eumpRa en sus pl'()pios termmos la. 
As!, pOlI' ,esta nuestra sentencia. que expresada ,sentencia. 
GEl .pub¡icaxá. en el "Boletín .a1icial Lo qUit di:.!o a VV. 'EE, para su eo· 
del Estado" ~ insertará en la "-Colee- nooimiHlt.o y demás <!!ootos. 
e ión Le-gislativa", de!initiYam.~nt~ Dios gtlal'lie a VV. EE. mue110s 
juzgandO, .10 pronunciamos, manda· aiins. 
mos y rirmamos." Madrid, 18 d& enero de 1978. 
En .su virtud, l'st .. Minlst,{¡l'io ha .ti}. 
nido IJ. bien dH¡pone.r se cumpla M 
(¡;U5 prop!os ~l'minos la re4'l'rlda sen· 
wnein, pubUcl1ndosllc .el llludldo fallo 
NI el .. Boletill Otiela! dl'; E:;,ta«o., tu· 
~. do ('no ·¡¡'U ctunpllmlt'llto d(' lo, Pl'I!VI1' 
lltdo Nt 4'1 urti<:ulo 10;; ti" laf.t<y d~ 
Jo CO!I,ti;'lh11<h\fi.Mmh¡!strntl\"o ~i\) Z1 
. da dfeltllnbr1\ di' 19$ (d~olt(Un, 0110la1 
del E¡;'t.'tdo- míllll"l'() ;lti:l-). 
f.o quo ,¡'lOor la 'Jll'{':;{'nt~ (lt'liGn mi-
nMel'ia! dIgo 1\ V. E.parn su 'Cono· 
elml!'lIlo y ut<."Ctos cOrll;lgulmlte.s. 
ll>lm;¡ ~uar.d() a V. 1';, mucho:i afios. 
,Madrid, 29 ,al:! dl\:Ii!-mbl'l\< de 1m'? 
EXGll1os. Sres, SubSéCl'.etario del Mi-
nisít'riode Dtítl'usa y üenl'ralDl· 
l'í'Ct()I' dó MuUlttdlX> dtl' OUl'·r1'llptH· 
:0. Plíttla. 
,l~xmuos. Sn'!>.: En el 1'oou1'so con· 
tt!lwio!>o· tl.tlmillistl'atlvo seguiilo en 
11nit:::J. instu.nüla ante 'w, .Reccfótt TN', 
GUTIÉIUlEZ ,Mh"LLADO oera (10 la AtHlh¡.nuill. Nacional, €+ut:re 
partes, de una (:omo dl:mallda.nte, don 
EXCU10, Sr. SUbsOOi't't:íl'io dl',l Minlg. .i~l!ílpI'i{lO ¡Grass '!,()l'ing, quien postula 
tudQ de :l)e.tÚ'nsa. Ilf)i' :.1 mismo, y ¡In Qt¡'ll. cl)!no deman· 
<lft/la, la Admlnlstl'uo1(m 'l~(lbl1oa. re. 
.pl'f'¡';(ífltadn. y .¡}¡¡fl'ndhln por el ,Aboga. 
(lo 41t'1 ,ltstudo, contra las 1'eSOluílio· 
!l{'S .(lel IMlnlst<'rl0 de! ¡'~J6r{lito dI' 3 
ElOOmos. Sres,: ,En el recurso (J(}Ií· tlt1 f1ov1f'mbl'íl dG 197G Y 21; de 0noro 
tWHlioso. llvtlmluist¡'nt1vo seguIdo. {~n .¡!tl 1977, SI; ha dictado sent¡m'iJio. con 
(m!·cíJ¡ lm¡tllllC!n. nntu lo. "\udi(}n<)l!t 'l''Ü- f",¡ha B da oíltubl'e da 1971, <luya par. 
l',r1torllll ,ltí Va,le-ncla, ,(lu!.re pOirtes, (le te dispositivo, el¡ como sigue: 
n,na., <lOULO dem:tnd¡~nt!', ,do.l} Dtwld «I·'a.lI:uI!O¡;: 'QIU\ Hitlmando el recUl' 
'CILlltdn. Ma,zas, qUiflou pOiltulap<rl' s-í !'lO luttlt'.plwsto !lardan ,:fi'MlJrico Grosa 
m~sll1o, y de otra, (lomo dt'mllll1dlHla, ,Ltwlllg, ()t)nh'IL las l'(lí\olulliotws dal Mi. 
J.a Ad,mml~tl'Mi:6{l iI'(tlJ.l!ca, ,1'¡'1H~(!IH!<n- ¡¡i¡;t!lI'!o tlHl ¡gj1íl'ulto d(~ tl'OS do no-
tndn. y d¡'·fe'IHl!d¡¡, porGla.bogado del vll!tnbt'l' ~h! mil novl1cf('1Itos st'!ttmtlJ. y 
l~HtM'!O, ¡(}(lutl'll. ,1'11!\oJuc1.(¡:n ,rt'l; ,lo, g)!l'(l{j. I!ois y veilltl<:1nco do OHm'o ,de- mil 
(¡lúlt ~h' MutilltítoS IlloGnN'l'a 'por lo.' lIfJVI1C!t'lltOS setenta Y' sIete, d&h~mos 
Patl'ifl. tin 10 ,tlf' od,i,a¡¡;lllb:t'~ .11, 19176, 69 aflulm' y !l.llulÜtlHlS ditJIHt5 re¡.¡olur:io· 
ha ,tll~tmlo SPfJt.NH\ín. con fé<chll'-Zl {lH ¡WS )lOI' UO M1' éOll!tU'mp¡¡ ti, I1flret:lw, y 
nov!f;lILhNI ~h~ Hl!ñ'. 'cuy!), 'PU'l'lic' dls;po. {'Il ¡;11 luga¡' tlccl¡u·umo¡.¡ t'l dl:'l'Nlho ,del 
g~U va t,:> <lo,mo. 5igu~: í'OOllt'I'{llIW ttl pl)l'llllitl 11M ~r.omplllml!Il· 
"I,'ullflHWg: Qttrl, 1'IHllulZllil1rtu ,la >ct\U, in ¡lo .¡{(lsthw pUl' rNl!JonsuhIUtlatl de 
/cH. <]e!) l.!il~¡j.llll~'¡lJmthl.(l ,¡ll'opnÍ'l'Ítli, y {~ll' 111 ímwliln» eUll t'f('utos l'tlunómltm1l 
timnn!ln ,t)O'1!10 {l¡,jt,lln!Utl'(J1'o {~l ,1'1,{lUl'sQ y OU la, íl1lalltiu ,1H·utWll('lltr'~ a j1ltt't,lr 
¡mIl!LIJ·¡¡rlíÍ'llu·lulnllllIHt,j'Ut!Vtl 1Il'tl'l·rlU(~8· ,~J{\l 'íltlO ·tla {ilHlt'{l du m11 fwvtlOllluttlH 
Hl I'hH' don 1)11:V!{\ {:ttHt!Ji~ M(}zn,~, ~lÚ'It~ Hí'f.(·tltlJ, i! tln~, {¡¡'hj¡1Ildmw lUte)!}!:' !jI 
tm I'l~l'lo¡ut:ll\lt do ,la H!'l'I:'r\clÓ,ll i(iflHV' ¡lt'Mlll¡PtJt.n tití llUI mtlJtí(¡u!lI~H ytt tVill:'. 
lI'M <do Mnt¡'¡n,¡!{;.'l ,¡Itl {iUN'I'I~ ni)!\" 1Ij, n!hHlrtHrltlU Ill'ltrl. lmpu1ítlJlfl8, n d.il'oo· 
l;atl'llt, ~h\ tllm-: {ll' ,tU~lh'líIlll'(J .tl.l\ nül 'Lit () lWU¡'(;t\tmnentll, !1. fUollo (lompl('. 
lllov{\¡}lNltllJ<! iWti'lltn, Y í<\'ls, Il. HU JJtl· Ut¡}nto; Ida lltHlf'r (iHIH1Clu,1 ilnl)(}:;ltl16n 
tl'(l!ó!triíl qm. 'HtJ. ]¡\ '¡¡OIlI(J¡;tl!ora >&1 'll(¡,r· do costas, 
('¡'¡m Iln '¡'O<l1l!)J.¡;ilttl',ntn ijlfl ,!l(l,s,t1uo> ,POI!' ,Asi ,POI' l)st¡t nuost!'o. sentenola. lo 
l'(l·H;l)o.m;r~llHí'¡¡.ad {!In la !,uTIlclM¡, ,dOtbe· })l'OUUíloto.rnas, mandamos .. y firma-
mos düolacl'ar y ,llOOltlNIIlnQS ,tUohe; do· mas.> , 
llfllgt\lc16u ,conj;l'l.'\'l'i,o. aJ. o,¡:,dem¡,n:li.e'u¡f,o ¡¡'~n ii\11 vh'tucl ('ste 'Ministerio, ha te· 
D. O. núm. ~~ 
nido a bien disponer s& cumpla. en 
SUSPl'011ios tÚl'lninos la. referida sen· 
tencia, pulJlicti.ndosc el aludido fallo 
en el "Boletín .oficial del Estado», too 
do ello en eumplimií"uto de lo preve-
nido ~ll el al'Ucuto 1{l,) de la ,Ley de 
lo Contencioso-Administrativo de. 21 
de diciembre de 195f>("B. O. del Es-
tado" mlm. 363}. 
'Lo que por la ,presente ()rden mi· 
nisteriál digo a VV. ER. para. su co· 
nacimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a. VV.EE. mucllQs 
3.110S. 
Madrid, 28 de diciembre' de- 1977, 
, 
Excmos_ Sr~s. Subsecretario del /Mi-
nisterio de Defensa. y General Di· 
rector delIutilados de Gue-rra por 
la Patria: 
.EXCUlOS. Sres.: En el recurso con· 
tenciQ:;o • administrativo s('gllido en 
única' instancia ante la ¡Sección Ter-
cera dl> la Audiencia Nacional, entre 
pa¡'tí's, de mm M1l10 dt'mandante, don 
GablnoAnmn Oroqui!'tn, (luil'll pos-
tula POl' l.'íÍ mismo, y de otra eomo de. 
ItInrtdadn, lIt Atlmln!stl'ne!ón Pública, 
1'í'pl'l'!;{mf,uda y defl'udldu. por 1'1 .I\.bo, 
gll.do d(!l Estado. contro. rMoluclón del 
¡¡etlor IMini¡.¡tro d~l 'Ejército d~l 22 de 
llctubrudl' 1971i. se ha dictado scnten· 
(¡la. con rílcllu 11- u& m:tuhrl! dI,; 19i'1, 
cUY!!. 11(l.l't(! dIspositiva E'!\ como si· 
gup: 
OIv'allnmol!: Que Itstlmll.ndo este re-
eUI'S,Q intl!rptlesto pen' ¡~t ,Procuradol' 
5NiOl' '!)orreulOellea .Arambul'u .en re· 
lwesentación du don (}o.blf1o Arana 
Ol'oqllieta. debemos d& anular como 
lmutamos las l'llsolllclonGs del seitor 
Ministro elel Rjt\rcito d!) veintidós de 
oC'tnhl'c !ll! milnove-cientos setenta. y 
seis y dl(~7. <thl onero ,de mil novecIen-
tos setenta y sictG, ésta. confirmatoria 
ele In llnterior en l'OCurSO dI! reposi-
ción, cuyas resolucionGs dénego.r.on 0.1 
l'C!'élU!'l'clíte ttI abono!1¡¡.l oomplllmento 
!le l'o:;¡xJllst1.bmdnd d(Jl'lvado do In. 1'Ull· 
Uióll, (leclal'lllHlo (1,n su lUglU' quo dicho 
C01l1111ttmcnto debe ~(lrlf;l MWllado ,d('s-
de o/lue df~JÓ de .flPj'ülbirlo, sin quo ('11 
ultlgtllt (jaso Il1lNlll l'utrot.ro,(),1'se más 
allauGl UrJO ,lió m(lr~o (1(' mil nove, 
ulfmtos sotcllta y tr!!!!, como intnrosa 
(;11 (~l l'tlCUl'I!O {l~ l'op.osición, dnb!lln. 
tio )ll'eClSal'iifj en su (lUMltín. ,por ln IAfl· 
mlnl¡;tl'l),(JI(¡u: Sitl co!!tas, 
As! ;por t';;tu ntllJStl'a. I3l'uttlneitt, 10 
proflU1ltJlu.tnllfi, ma.ltdamtl5 y flrmll-
mOH,» 
¡'~n su vll't;u¡! ¡\stn Minlf!t(lrlo, hu. tn, 
IIltkl u. hiNl ¡l!H1lOtllH' al} umnpllt NI 
MUM ,tl1'ol110f! ttíl'lUitWM l.a l'tlft'rW¡í !i{\íl, 
tNW!Ii, )luhHílI'uítlu:·Hl. nI {tllHlMo fullu 
Pli t~l ~\no¡(!Ull l{)!ln!al (]tt! r~fitt~t10~, tu· 
íl.n (',l! {¡fin tl1Uflpllm! ('llto do lo pruwj' 
nIdo 1'11 (jI !u't,ImdQ 10~ dil 111 ¡¡',ey do 
lo !(:onMl.wlo;;u·!\.tlmlllj¡¡éntf:lvo d(1. 't7 
11(1 ¡lIUit'lU!JI'6 ,¡!fl l.l);rll 1(<<1'l. O. del E~· 
ta.¡!(l» mim, U03), # 
{,o <11H1 pUl' la ,pl'(}s¡mt~ ()c<len mi-
!I1stol'lal dlgo a VV. ElE. P(U'Q¡ SU 'co-
nocimümto y afectos cons1guiealtes, 
!}los gutwdi' fi VV, EE. muchos 
~U!U$, 
lladl'1d, 28 <le diciembre <lu 1911. 
GUTiÉRRFZ MELLADO 
Exemos. Sres. SUbsecretario del 'frIi· 
nisterio de Defensa y JGeneralDi-
rectal' de ,Mutilados de Gm:·rra por 
In. \Pat.ria. ~ 
(Del B. O. deL E.
o 
n.O 25, de 30-1-73.) 
-------_ .... _--....... --
'DIR~C(lON G9f~RAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Vacantes de mando 
Clu¡;.¿ e, Upo f.O 
De Uhr~ designu~ióIl. 
St>gUlldo. cOllvocatlwia. 
mo OFICIAl. lltllD. 2'i2), $0 ,destina, (ll,)n 
carácter voluntario, al ,teniente 4e di-
choCuerpo, U,, 'Manuel ~fansilla Gar· 
cía (~~25). 9;00 ¡puntos. <le baremo, 
'da lo, 11~Comanduncia '('Madrid. exte-
rior). 
:\IMl'id, 28d8 enero de 1978. 
GUTIERIlEZ ii\.fEl,LADO 
Para cUbrir vacantes e:n el Regi· 
miento @, la ,Guaroia ,de S. Al, el Rily, 
se destina al mismo al personal <le 
f;ropa del Cuerilo de la Guardia Civil 
que a continuación se r~laciona, ilar· 
ttlnecienfes a las Unidades que tamo 
bien ~ indican. 
. VOLL~TARIOS 
Cabo pri:mero 
Don José -Crespo Ntúiez, ,con DOCU-
mento Nacional de' Identida<l número 
9.s,m.'f.U. del SUbsect,ol' de Tráfioo de 
~tadrid. 
Guardias segu/lUlai) 
Clase e, tipo 7.° 
De libre designueíón. ' 
Una de teniente coronel () coman-
dante dfr la Guardia Civil, indistin-
tament~, (Trupo <le «Dest,iuo de Al"~ 
roa oCmmpo», existente en el Centro 
de Instrucción de dichQ Cual'po, Se. 
cretaría de la Junta. "Central de Edu-
caciónFisica y Deportes '(tMa<lrid)_ 
Documentación: Papeleta. de peti-
ción de destino y Hoja de Se-rvrcios, 
remitidas .por conducto, reglamenta-
rio a, este Ministerio ,~D1reeción Ge-
neral de la Guardia 'Civil, l.'" Sección 
de ,R\'l:}. 
Plazo de ,admisión de papeletas: 
Quince días hábiles, contados a ilar-
tir del siguiente al de publicación 
de la !presente, debil?ndo tenerse en 
e.uenta lo previst.o ,en los artículos 
lO al 17 de'l ¡Reglamento oobre ¡provi-
sión de vacantes de SI de" diciembre 
de 1916 ,,(D.ú. mimo 1, le 1911). 
Madrid, 28 de enero de 19'<8. 
Prórroga. de edad 
Una dí¡ >GOI'OIWI d~ -la ,Guardin (a· 
VII,Ul'uÍJO d .. ItMlUldo de Aí'ilWS" ~xis· 
tcut,llellt'l '2 'fNC!U dt' ílleho t:uetj>(l 
iT¡U'rugot!ll). 
f)OIJAntonio Sawlbria L(~pez. con 
[)ti)\lmnento Na,clonnl da Identidad m\. Con arreglo n lo qul' detel'minll el 
méro 5.09R.173, <cM ~nbsí'ctor de! Tri!,.,. artículo 2.0 de In 1,e.Y' 79/'191''13. de !{l.-
lico de .4.vWt. ella 8 dI' julio .(d3. Q. <loe! Estado. n~· 
l)ü\.:IUfwllfad(m: PllIpelí',ta dI! Ilt'ti· 
¡;Ión d~ Út!I>tiIiU y HoJlt dó ~I'rv!c!os. 
l·emltld;\~I)UI' conducto l't'gl:nnal1fn· 
1'10 n. (¡stt! .Mhlfst~I·lo ·(DIrección f.c-
!1lmLI úe la Guardia Civil. 1.A Séccjón 
de Estado Mayor). 
Don IMOJltll!l ¡Mozo Berrocal, con ml.'ro 16.t). su oo111lOOe .prórroga anual 
Doouml'llto NaclOtH11 -d~ l.¡h~nfldad nú" dI'! edad para .el l'¡>,Uro, ;por cumil'lIr 
maro 8.757.17'J, del Subsoofo'l' de Trt\.· ésta en el mes da mo.yo de 1978, a. 100 
lIco -de ,GuMnlaJara. subot!cfa.les d.e: la. Guardia Civil, que 
Don Jo¡;é Gal'cío. MUl'tíIl4ierr.ero, n continuacIón Sf'. l'elaclonall. 
con Documento Nacional dé IdtmUdad 
Pinzo du a¡lnlls,lón de ,pn,peletas: mlmeta. 50.<6';:1,182, dl'1 SubsÜ'Ctol' (le HASTA :r.OS ClNCUl'lNTA y CUATRO 
TráfIco <le 'Palma de MnIlorcn. AI'fOS DiílZ días liatul'al.¡¡s, contados a par-
til' <Id si¡,mU'uf¡' al <le publicación de 
la ,Pl'é$í!fltl'. dllhl.:llilo ti'lll'l'&í! en ICUlm· 
ta lo .prevlsto <nI Jos lll'tículos. 'lO al 
17 de-l, !{;(.'glamento sobrtlpl'ovlslól1 de 
\'\WIHlíl'" do 31 {In diciC'mlm¡, de 19'iü 
ID.O. mimo ·1 del al10 1917}. 
Madrid, 00 de enel'tJ ell' 'l9?*!. 
;\,'fa,dl'1d. 27 de .enero de 19li8. 
Va.6tmtes de destino 
Clase e, tipo 7,/1 
De libre. destgno,cióll. 
Sagttnda eonvocntol'ia. 
'Dos de teniente {lOl'OlWl o {'..tOman-
danía de la Guardin Civll, indistinta· 
Glá~e c':, tipo 7,0 m.ente, 'Grupo <1111 «Desti-no de Mmu. 
Plm~ {l11bl'l1' vlwant{! d¡¡ la clase y o Cuef{o", existentes en las Subdele-
tiPo 'lao Hí1 lucHen, t''ldsteuta -en la gaelonas del InS'tltl1to Sotilal ~1(1 las 
tJJlantt ':MILyUl' dnt (l:J '1'ern!()(h~ la, FUI'I'21a9 Armadas. (lSF.ASh (IlIe Il. {lon· 
(¡'ual'{!lIt ;Clvll I(P.¡mtllv¡'dl'l1}, fUJUMla.tfflullclón &e indican. 
Destinos 
da . .por Ol'tl¡/lI tIo 4 dnl (J,otunl el)IAmO l)QeumentadO'n: lPapell'i:t d.e. ,pett· 
Or'WIAL mhu, m J. se de:-;tlnu, (lOIl Ga- (¡ión .ae d'E'lStlno y ¡"f,cha·ooaumen, r(~-
1'1i.utt1r vohmtltl'.!o, al ti'lIitmte coronel mitldas. ,P01' oondueto 1',eglnulImto.'l'io 
>dí) .¡lf()Ílo rl:tlI\1'110, Grupo ,rle .Mando !l. (lste MinigtcriO {}jlll't!c.c16n (l,e.nel'o.l 
d~ 'Al'lJ1íll!#,tlo!l JOSi' ¡Molino. Almñló do 111. {~uo.1'ílil1. ¡CivIl, 1,11 S'lH",(llóll d,a 
<~m4Ml, t1r>di5f/Oniblll, P:(,\tooo IMayor), 
M¡¡dl'l~l. ¡¡.tí dI' ('JI('ro fl(l 1m. '!'lazo dI} Itdmisll~n del ,papel{Jt!l~: Qulua!} dial! ,ll(tllUes., ()C)t1tn,tlllRi 11. 'PUl" 
GtlTIJ1lntUiZ Mm.r.l\1lO ti!' d{ll 1I1/.flll'l\frf;f! al {lf! ¡!lUl'JI!t(l!lCi.on .cte 
In ,pI'oí!tml,('. .clobletHIo $(111(1)'8(\ "ll otmt1l!' 
tu. 10 ]Jl'(w'isto U'U 10í!> !H'tiuulofll '1(} 0.1 
'CI¡UHI ·n, tl.pn R.I! 
1"'0:1'11 tilín') l' vltr.nnttl 0(111 In.. olas,te, y 
'tlq)() >CflW fH'Indi{J!t, rxl¡;tmlte ,PU la 
Auu,tt'mla <In .G{¡J)ns, o dí' hl., 'Guardia 
(jlvll(!lVrtHtl'14J" '11ara. :pr(¡.f(~$'or de -Ma· 
terinf\> Mllitnl'(Jl\, UUlUl,ocia.¡!a, [lor 01'-
de/u d~ ~ de noviembre último (DIA-
17 d#l -Rl\glfimento Sohl',g ,pl'ov1sJón d.a 
'V(l,(l1l.n.1,(1~ ,(1,(. ::111 d¡!!> dlcJemh¡·a iln '.un.e 
(n, ,0, mlUl. 1, {le 1(77). 
11<:n r¡n·l<1o..-Uno., 
,Eu Albaoete.-Una, 
Mn<trid, jW de cn&r,o <le 1911'8, 
. ' 
GUTIl:Jnl'lEZ MEI.I,AllO 
Subtcnimws 
.. 
Don 3uan Domfnguez ¡,uaas, dl'l 2i 
T.ero!o ,C'Cádfz), 
Don JoM Brotad ~alort, del 31 (Va. 
l.encía.). 
Bri(Jadas 
Da.n Pablo in()~as6o:i1l, del 111 Ter-
cÍo r(Madrid). 
non P.erlro F'!!'l'l',ero Sanz, del mismo. 
Don Antonio Lag'oa ú).l'ngón, del 2'2 
(Badajo!?!). 
Don José IG6mez J'ua,r¡~s, del 23 {·Cór. 
do,ba). 
Don Josó CiUdad ,González, deol 25 
OMálaga). . 
Don A't1g'('11 ,López Hidalgo, doe:l 61 
(Sant¡;¡.nder) . 
non F'óllx .afirMo. Ordótiel!:, del 52 
(:Pamplona), 
non Luilf BIJ.u.tlstn Cnmel'i'l'o, d¡;l 00 
(UI1i'gUI'l). 
1)011 1011<6 IMIll"ín I,(hP/I», del M (1m-
l11wJ. 
IJton nonlgutJo '(;lltlOCtmO, dl'l (,~l 
(PontíJ.VIHlrll.). 
Uon nt'l"nll.rdt)l;'(lj·tlthHll~~ llu.(ll'!gut'!O, 
dr¡ t ¡f'¡/'i ({}v ¡~;{l()'). 
~lIon (~nrlog. noy Puml)!!!!, 4(' lo. 
A~FuJlt\o¡ón ,lr, nt'f!tlno li. 
Saruentos jJrtml'ros 
Don Benjamín Dfa,z¡ >GonzáIez, del 
13 1',9r,c10 ¡(nuadalajara). 
Jon Evancio· Marfn Oll.ozas, del 14 
."01&10). 
Don Antonio Ales López. dlO1 ~1 ¡(Se-
villa). 
Don Dionisia Caballero Palma., .(I\'1 
31 {Val\!neia). 
Don Domingo liménez ~Ial'tínez. del 
mismo. 
Don Viet.oriano Gaspar Be.nito, del 
.&3\Zal'agoza). 
Don José 'Molleda Rl!iz, de151 (San-
tander). 
Don Pablo ,tardón Carri6n, del 62 
(~alamanca). 
Don lesús F·ernández Gonzál~z. del 
Si ¡La Coruiía}. 
Don Iusto Ramos .l\rias, del mismo. 
Don losé FernándezMaliínez, del 
65 (Oviooo). 
Sargentos 
. DGn Andrés Pizarro Gallardo, del 22 
Tercio (Badajoz). 
Don Iaime Palacios F~rnández. del 
53 (Burgos). . 
Don !sidro Losada Ménd¡>z, del S3 
{Pontevedl'al. 
Don A¡;tustfn Mnrtínez Montnlvo, dí'l 
Colegio d~ Guardias jóvenes. 
Sargentos 
Don ResHtnto Rui21 Arngóll, del U 
Tercio [Madrid}. 
DQn Arsenio Sanehez Bravo, del 23 
~Córdoba). 
Don Isidro Holguera de la Torte, d<H 
33 (Castel1ón). 
Don luBán )'fuño21 Canales.d~l ~1 
(Barcelona). 
D'On _};Ianue1 Molinero Garzón, del 
mismo. . 
Don Iesús Polvorosa G6mez, del 51 
(Santander). 
Don Tomás Crespo Seisdedos, del 
mismo. 
,Don HeracJ.io Pérez del Olmo, del 
~ {Bilbao). :. . 
Don Manuel F~rnández Carballal, 
del 63 {ponteYedra). 
Don Ezequiel Castro Sotelo, del EH: 
(La COO-Uña). 
Don Honorio Marcos Blanco, del tl;) 
(Oviedo). 
HASTA LOS CINCUENTA'l SEIS At'lOS 
Subtenientes 
U'Ofi RutillO M:.U'Ullez Elche, dN 11 
Tcr<:lo(Madrid), 
HASTA LOS ClNt~UENTA y CINCO A~OS lI){m ;¡ulln AI{'J(I"<' Rrmlro. dl'112 í)i;t~ 
gí1Vln). 
non Jonqnln Ot'ruH~ro 7.nldlvu.r, del 
n. O. mim. 2ii 
Don Fl'an¡¡,iseo PriE.·to Nie\'as, <lel 
mismo. 
Don LamIe1ino Uipez Hui!, del 
mismo. 
:Don J:i;Ianut'l Enríquez M{'nd!'z~ d('1 
63 (Pontevedra).' 
Don Ramón Ríos Rodrigui'z, 4,,1 Qi 
(La C{)¡,uiía). . 
Dan Bernardino Gal'cia {!;astro, del 
Centro de- Instrucoión. 
Don H¡waclo :\Ial'tin"z Garcia, d:: 
mismo. 
Don Francisco CereeedaGareia, d~¡ 
Parque de Automo,Hismo. 
Don Santiago Abad Rosa. d~ la 
Ati'l'upación de Desi·inos. 
Sargentos primeros 
ll'on Rufina . Espada V ... ga, del 1\1 
Tercio (M¡ldrid). 
Don !lIanut'! Ramírez Sállchez, ,dd 
l·i (Toledo). • 
Don HN'man4illo Herbón P,isaro, de} 
0.1 (La Coruña). 
Don losé Cal<pe Badenes, del mismo. 
Don I.ui:; Fel'mindl':r. RodI'Ígut'z, di'; 
mismo. 
Uou '1\lllllucl Pared!',. Patdl'lIas, de! 
mismo. 
Don Jonquln Ródd;;lI.'h' ltoorf¡uez, 
del m.{OvINio). 
HOIl ·Mlutud Unndern\! (itu'cía, dE.'l 
Centro dQ Instrucción. 
$ubtt'nienws l.t(1'olcdo). > 
!Don Francisco Plaza 'l:nbal1ero, <11'1 non Antonio jjl¡pstro S¡ílH1ht-3 (lolla. -
11 'l'crc!o (Madrid). do. <11'1 2t ,n:tdnjo7.), Don !.O¡'\'lIl'.o. l'{w(¡1I (Jnrcia, <,l!'1 l:t 
Oon D('1\l<1e1'lo dI> '111,5 M1Hllnll ~fíU't!. non Co.sto 'Mo l' e 11 o IMnl'ttn, dí*1 'l'cl'uio (rtundlllllJlll'U). 
nez, dt'l :11 (Vnlencla). mIsmo. . I UOll l'}(!dl'o Bal'lw!{¡ IzquiI:rdo, <id 
:Don Julio PéN1Z Ru¡¡da. da1 mismo. lHm Hlllgo IfIlgue:.: (!ontl'('rns. <loel 2:t 3'J 'CMu¡'cilt) 
non Mnl'chH10 Sáflch{,'Z GOWlaí.lllz, dfl.l (Córdoba). . .u0l! Jo¡;í,El:<[lin SáneiHlz, del fin:: 
32 (Murcia). ll'On Antonio Hnmfrl'z Vasndo, del 24 que ;le AlltomovH1smo, 
Don ~unn I1eras Gerlz, dul 'A (nar- (CM!z),. . Madrid, 27 d0 aUN'O df~ 1978. 
Don JoS\~ !';ñflellczGa,l'cín, ;tul :Ja (leJona). , (M"l''''l ) Don Agustín Bo<lríguez Delgado, dol' uva. 
M {Bilbao) . Don Amtllio Fernández Garefn, d{l.l 
D .... b'l e t" Pli1 .... irúa del (j.' 41 (Barcelona) on dl. o ues .. " 1 , 1! Don Félix Coca Hierro, {inl :;1 (Sa.n-
{I,a, Coruña}. ". tnnder). 
Don EveU.o Camar-ero Quece-do, '119 IIJton ¡Mauuel Novan 1301;0, del 6.'J 
la. Agru,pación de DeSltinol!. (Pontevedl'a) 
Don ¡·'el'ntmdo nOdl'Igunz Oheca, de Don' Juan ,Delgado IUdalgo, del Go-
la misma, 1llglo de Gmtdlí1i'\ JÓvenfll!. 
1JrtgQ,{J,as 
Don Jo¡;é Foern¡índez¡ Hidalgo, del 14 
Tercio ¡('fCl'llldo). -
DOl! Joaquín '1.'e1't'ól\ Pino, del 311 (Val.o.nc1u). 
'110n nóJMl ,Mtl.l'hl Agulleru.. dol a2 
('Mur.a!ll). 
Hon Juu.n doL -Cerro Gareta, del 41 
(lBtu'o()lOtitl.) • 
tHHl A¡.¡ustin l}(i!H¡Ufll Ht!<rtIfi ndo. <Inl 
51(. (pnmploM). . ' 
ti11Hl MI¡'¡í1pl 'GI'U~ ,!.tttlU, {irl milmw. 
Dna Alfl'l'Ilut:nl7.o.<1l\ Mi¡'nIH1tl, dM 
(ti I(VnllutttJlId), 
Don Pedl'o$il1nclHI7. VIcente Gut1(1· 
rrez, d,e lu. Agrtlllla<J.ión de Destinos. 
• 
Dml !sldol'o IMo..rtinez Ranilla., del 
11 TCl'clo (,Madrid), 
Don Antonio Gonzál% SáIlCll:&7J, d,el 
lf!, .(Segovitt), 
!Don ,Agu¡¡tiu G¡wcfn Mora, dtll ,t.} 
('l'Olcdo). 
lJiLHI 10506 ,Gom:(tllJz nnltllS, del tnllSmo. 
lltol1 !'íXll'O 'l'eua.to iM:U',f,ítw:t., 0(\1 
milStlItl. 
JOua l!11flro nlll'lm'td{ll~ tl.¡W:t., do1 ll;l 
,(l'il'vllltt). 
'fIlll1 f\¡jl\fttn10 1'r1j¡Hlt1 F'111'llI1!l,li'l':, dí'l 
22 (IlfHla,ltJz') , 
nOll ¡,',¡'¡tWI!FHH) IWdl'í~11l'~ iMll.l~l(JlllL· Don JO¡;(' l'IUoótlO Hlll'()!Il,tltll ~4l (G6~" 
do, dt1'l 4'$ '1"'t'n10 '('!'IiI'í'Il,llOm.). l'lo])a). 
.nO!l lílli.(\ "it' '1,(\1'1\ I\<¡:;boUed>o, .(Itl1 Don !;>;(h1i1.rdo nardos U(l(}da., (101 41 
lnlfiUlu, (llíU'c\f1!CH1ft) • 
• ¡)tOtl Avr..!ino ABOl1S!'O ,Montal'o, del Gl - Don JUl'{¡nimo ¡Miguel. Ga,l'()!u, d,e,l' '§"~l 
(Vllllndulld). (TIl.rl'llg'OntL). 
\Dml Eip1tnnio TClrrijos lMo.rtinez;, de 1)on 'Eduardo (Fuentes E¡.¡.t6voz·, deQ 
la Agru,pMión de' :)estjnos~ 43 (Zarag-oza), 
AS13ensos 
\Por existir vaca lite y 1'1~ullh' la!! 
c()ndiC!O!ltll! ,exigidas C'fl la LtyY de. 19 
d~ abl'11 dll 1001 'tr>. O, rn1m. !}~) y lJ'(!. 
o1'etQ de 22 dt' dic!l'mbnl de l00G{inlA-
nw O¡"!(;IAf, m'Ufl. 1:1, dwl afiO 191;7). 
y ¡;()UfOrmH n la <l1¡;.poMal(¡n t!'tUl1\lto-
l'in deL {lona! l}tHll'l!tO do 1:4 dí} nmY<1 
de i!Jn (D. O. niml. 100). so df~cla1'fill 
U.ptOSt plHn. el Illi(lMISf¡ y SI;} uW!lludM! 
ulumpIllO inmediato SUlpul'iol', <con la 
uutlgülldad {!U'" a cnda uno se 11> se· 
l'lulu., 11 los ,ti'ltlieutr'fj dI' l¡L Gua)'dit, 
eivi1tlt1fl n C{JlttiiU:lIHíión 5{l 1'11Inclo-
flan, qw'tlundtl ¡'l! ll~ flltU!1.{\!(m dI! dll" 
,ponlhl,[1 1'f1 ¡¡tM 1,()IJ!1.~' ¡tUl} ,!1tU'¡L ,¡¡uf;t 
t!M 1-\1} lt¡dlíiIUl: 
IDon .fttllllv ~l1nMI {!ttVt'1 (Ií'n{!uut0nt'1l 
Nuc!mmt díi Moutl'1ÚllI 7X.ln.'\,,!'!!I't), ~I¡' 
1ft :u:~ tltHIHUlflfl.lIt1!1l (,J:.'illlum d(l Milo 
l1tH'mt) , 'crin 1ft dn 20 dtl {'IIí\t'(l (i{1 Witl, 
{\1l ltt :\ll- ZOtm y n¡tl'l'f,fftdn fL la, ;"'" 
l)J'NHU!tl {~flm!tflíhlJl(ll.H!pfll' un 1)11\11,(1 
ml't.xlmn d.n Ill\lfl lMSr,f!. 
1)1l11 Ang<11 !{tun6n lWlu.nche. Cfj()· 
fluffillnf:() N n<l j o n nI ,(t(\ 1,(lc.n:tidn,l 
17,111..~184), del' ltegiml entll <lfl ,11\ GUUl'-
dla Real, >con 1(\, <le 30' {¡(;. ,¡ímll'o ·(1& 
19'1'8, r!l la 1." Zona y agregado (1 III 
Plana~ayor <lel 11 Tercio (Madrid) I se hallaba destinado en el 11 Teroio 
por un lplaza m.tixlma de s¡¡is lllt.'S1!S. (.Madrid}. 
1?,m JOSt}, ~foreno lforán (Docunl.i.'u·1\fadrid, "J.'1 de enero de 1978. 
de las" üistintas Armas y Cuerpos qu. 
tig'Ul'í.tn ~n la 1ll'E!sE!nte l'éla.ción. 
1.0 Nacional de Identid. tl,OOt.S3S), del 
Centro <IQ Instrucci6n, 'Con la de 30 
de enero de l1}iS. en la Inspección de 
Ense¡}anza y agregado al indicado 
Qmtl'u ¡por un ,plaz¡o máximo de seis 
meses. . 
El cese en -estas agregaciones, se 
producirá automáUcamente al cabo 
de dicho plazo, o antes, si les corres-
pondiera destino de cualquier .ca..-
rácter. 
:!>fadrid, 30 dl1 -enero de 1918. 
La. Ord.en de2! del actual (D. O. nú· 
mero 22), por laque ascendían a.1, em· 
pleo de brigada varios sargentos pri-
meros de la GuardiaCivH, queda am-
pliada ;por lo que se refiere a los 
'Q:ue a ,continuación se relacionan, >en 
el sentido que se indi<la. 
Don Demetrlo Alonso Alfageme, <iln 
<.tue la. confirmación en sU actual des' 
tino, 10 es con Cfil'ácter voluntario, .en 
clllSe :8, tipo ~.I} 
Don Juan Gurcfa Ol'dad, que la ecn· 
tll'UlaclOn do su act.ual destino, loo es 
con cardett>l' vOluntar!o, en clase B. 
ttpo 4,0 ·lIbr.e desiguu<llón. 
Madrid. 27 <le cut>l'o de 19i8. 
GUl'JÉRREZ MSLf.ADO 
.. 
La Orden de 2.j deí! ootua.l(D:O. n\i· 
M:IH,{) 22~ .se recUl'iea. (lO'mo sigue: 
Págtna 367,eclu.mna. tercera: • 
Don Anto-nl0 Oómez Sáachez; &1l 
l>rlm~r nl}ellldo es Gámez. 
Ma.drM, 30 (le e.tl&,ro d'8 19076. 
Bajas 
r~a, Ordon de 25 de- agosto de :1.9'".>2 
(.D. {l. mím. 194), por ,la. que ca.usó 
bnja .en el Cuerpo de. la. Guardia. Ci-
vil, <1>1 entonces sargfJnto D. Jostí LO-
(lllzGonzál>!'z. queda amplfada por la 
:presente en el s¡;ntldo de que -por rupl1. 
.(l!Mlh11l do! Real 11'¿or.lrto·ley t10¡:J.1n16 
y O'!'<le!l dn 5 .1,(', agosto del mIsmo afio 
(D,O. m1m. 17-6), wlJr,¡¡. amnistía, se 
Mncedó 01 pa¡.¡e- a, ,rfltlru.do, lt los< so-
los 'Ufl'tl.tO¡; de que .por -el Consejo Su· 
premo .¡in Justicia. Mimar &0 fijt>n -los 
hllbel'~S ,lm¡.;fvos que pucUe·ru.n cor1'e¡¡. 
pOll(,{('1'l(1, {lotlforme u. 10.11 'Lr'y,es d,e 12 
de jl1111) ,(11' :1940 Y 13 de d!ct'Clllla'(! 
de l!J<i:t 
iMtVl1'!d. 27 de- enero do(¡, 1Q7S. 
OtlTIIlnnl"z MJf:l,I,Af)!) 
Segun comuni>Cla r.l :I:Hre,ctol' G.I9m;· 
r.¡ü de ,1a ·GuD.l'd1u. 'C!vH, tila. falle,cIdo 
en Cosla.da ,(Mo.d·l'i<lh ,~l día 21 del a,-c. 
tual, el guardia segundo de dicho 
Qu'eI1po ~, Ra.f·a..a[ ~lÍnc>hez 81&rra., que 
Causa baja en la Guardia Civil. !JOT 
fin delpresent.e mes, por los mot.ivos 
que se expresan el iJersonal .de dicho EdEROITO DE TIERRA 
Cuerpo que a continuación se rela- PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PH. 
ciona, quedando 'en la situación mi~i- SETAS il;.."\mALES PRE'\'IA DEDUCCION 
tal' qne le corresponda con ar:reg~o DE LAS CA.VTIDADES PERCIBIDAS POR 
a la Ley Ge;n6'l'al del Servicio r.fil~t3.;r LA. AlVTERIOR PENSION 
y comGretlrado a los solos y UnI· . 
cos efectos de los derechos pasivos 
que le J)udieraIk ~orr.esponder. 
COMO COMPRENDIDOS EN EL APAR 
TADO 2.' DEL ARTICULO 1,' DEL REAl 
DECRETO NUM. 358/197'l. DE 25 DE 
FEBRERO (D. O. NUM. 58) 
Guarclim segundos 
Fernando Alvar6z Casal, del ~ Ter 
eio(Pamplona}. 
José Valv~rde Agunnl', del mismo. 
COMO COMPRENDItlOS EN EL ARTICU 
LO 2," DEL REAL DECR'!o;TO NUMERO 
3153119'1'1. DE 25 DE FEBRERO (tlnIA 
mo OFICIAL> NUM. 5ro 
Guardias scyu:n.dos 
'Don ¡"ranclsco Vlla Cito, del11 Ter-
cio (Madrid). ' . 
D'on José Rodríguez Carnacho, del 
mismo. 
Don Juan J'irnénez 1losado, del 54 
~BlIbao). 
"Mndrld, ?Jl de ene'l'O da :1978. 
GUTIÉllllU MELLADO 
ADVERTENCIA.-En La págtna 431 se pu-
blica una Orden de lq Prl'sMI11!cia 
cleL Gobierno que se refiere a los 
guardtas prtm.('ro,~ de la Guardia 
Ctvn don Mod.esto Hermtda Cao 11 
don Antonio Garcfa Expósito. 
------... ·....... 4 ..... --------
CONSEJO SUPREMO 
DE JUSTICIA MILITAR 
ORDEN 
DE SAN HERMENEOILDO 
El Hay (Q, D. ·G.) de acuerdo co.n 10 
¡Pl'Olpuooto ¡por la As,amhlea de la Real 
y M11iiJ¡nr Orden de San Hermenegil. 
do &s ha dignado conclHier ·las conde· 
coracionss ,que se 1ndJ..can· al personal 
Infantería 
Coronel, Servicios Civiles, D. Fer-
nando Pueyo Ayueto, con antigüedad 
de 2 de octubre de 1977, a partir de 1 
de noviembre de 1911. Cursó la docu. 
mentación la Comisión Mixta de Ser-
vicios Civiles. 
Teniente coronel, activo, D. Alfre-
do Gómez Cutillas, con antigüedad 
de 28 de se-ptiembre de 1917, a partir 
de 1 de octubre de 1977. Cursó la 
documentación la Capitanfa General 
de Canarias. 
Comandante, activo, D. Manuel Al. 
vnrl"z Lópoz, con o.utigüedad de 28 de junio de 1917, n partir de 1 de. julio 
{le 1917. Cursó la documentación el 
Gobierno MiUtal' de Granada. 
Comnndante, activo, D. Santiago 
López Vl!rgel, con antigüedad de 10 
dI' noviembre de 1977, apal'tlr de 1 da 
dlciembrí'l de 19'17. Cursó la documen-
tación la Cornando.nela. General de 
Cauta. 
Teniente coronel, activo,_ D. Laren,. 
zo -da los Santos Infante, con antigüe-
dad de 24 da s,e.ptlembl'e de 1977, a 
,partir da 1 de octubre de 1977. Cursó 
la documentacIón el Estado Mayor 
del Ejércit$). 
Tenienta c(}l'Onel, aetivo, D, Ricar-
do González Martín, eon antigüedad 
dOo 28 de OCtUDl'S de 1977, a .partir de 
1 d(~ nOViílmbl'ede 1977. Curs6 la do-
CUlrH'ntaclón la Capitanía General de 
la 4,lI. Reglón Mimar. 
La antlg'(1c-daü que se le '8.signa es 
l.a de su sollcitud, como comprendIdo 
en (JI tu'ticulo 20 -d'l!l v,igente. Regl'a • 
nHmto -dn la. Orden. , 
'l'entente coronel, o.ctivo, 'D. Francli.. 
00 Gumbra GÓmez.Jol'dano., con ano 
tlgüNi.ud deló de novIembre de 1977, 
a IPartir de 1 de diciembre de 1!l77. 
CU1'5Ó la -documllntacló,f¡· la Cnpltanítl 
·Gonl11'111 de 1n 2,& Rflgl6n Mllltar. 
Comandante, S~rvl\li()s Ctvth% don 
Munue! Fllrllá,n,dez Mflg!as, (l(Jfl antl. 
giledll.d tic¡ 10 ·dí' octubre d'(l :1Im, s. 
pn.l't!r <In 1 dI) novJpmh1'(\ do l!m. Co-
mIsión Ml'lCt.n ,¡hl Serviciol! Civiles. 
In(Jl!ntero8 
Teniente 'eotonel, uetivo, D. "¡osé 
Hurtado RUIl,no, con, antigüedad doa U 
de octul)l'-& ,dl! 1977, a 'par1:il' de 1 doe 
noviembre ,(le 1977, Curs,ó la docum:en~­
tación el IEsta,do 'Mayor >del Ejéroito. 
.. 
" 
J1 de enel'Q de 111~ D. O. núm. ~~ 
JAC:l.8 PENSIONADA~ CON lMICO PE· dt'\ nov.it'mbre, de 1971, ..n:p~l'Ur de 1 ¡ (fe '1 (fe uovil:'mbl'e de 1tl'ñ', a. pürtir 
mAS ANUALES P~EH¿~. DEDUC(1ION de flQVlembre (fa 1011. Cm-so la. docu- dl' 1 de noviembl'e de 1917. Cursó la 
DE LAS CANTlDADES PERClBIDAS POR menfueitm el Alto Estado 1\Iayor.doeum~ntae!ón la ,Ji;'fatul'a de Auto-
:fu\. ANTERIOR PENSION Comandante, activo, D. Francisco lUí'l"i1i$1110 de.la 9." Reglón Militar. 
• Pi'l'NI :UarUllez, con lUltigüedad de 1, Teniente, a\l~mar. activo, D. An' 
lnfanterfa deuQv.i\'mbl'e de 1971" a partir de 11' tt.xlio Ctllnacho Dominguez, con anU-
'r~niente coronel, activo, D. :Jaime de noviembre <le 1971. Cm'só la docu- :,,'Üedud d~ 19 de julio de 1977, a par· 
Garcia. Nico1au. :Con antigüedad de 1 m:mtacitin !a Inspección General de ii ti!" (fe 1 de agosto de 1977. Cursó la 
19""" t· d 1 d la Policía Armada. ¡ documentae.itin la. Cmpitania GenE'ral de noviembre -de a, a par1!" e e C3>pitán. activo, D. luan Palma del ~ dí? ]a 1.'" Región Militar. 
noviembre de 1971. Cursó la doculnen· 1-
tacióll la Capitanía General de Balea.' Moral, con antigüedad de 20 de agos- Teniente auxiliar, activo, D. Mi-
to de 1977, a ;part.ir -de 1 de septiem-, I guel Rumos del Pino, con antigüedad 
A:rtmer{a 
Coronel, activo, D. Ramiro Olmedo 
Lópt!z,con antigüedad ,de 11 de no-
viembre d?- 19ü, a 'Partir de :1 de di-
ciembre de 1917. Cursó la document-a.-
<}ión la Subiuspeccióll.de la 4.'" Región 
~filitar~ 
Tenient~ coronel. activo, D. Antonio 
Garcias Vidal, {jon antigüedad de 1 
de noviembre de 1971, a partir de 1 
de noviembre de 1971. 'Cursó la. docu-
menta.ción la Ca¡pitania General de Ba· 
1('ares. 
Tonipntl.\ COl'one!, 'íletivo, D. Barto· 
lomó Vadell Carreras, {jon antigüe. 
dad -dí' ida no\'lrmbre (le 1U11, a par. 
111' d.' 1 de no.vif'mbre de 1911. Cursó 
la dMUmtmtación la CnpUfiníll <le. 
n~rnl de BnlNU't's. 
Caltit¡ln, fictiVO, D, Cel'lllrí'O Mnl'tl. 
nl'z llodrf¡.¡ul'z, con a.ntif,tUlc'doo de 11 
d~ novlHmbrl1' dI' 1977, 11 plu'tlr de :! 
de diolemhíle du lU77. {;ursó la docu. 
monto.ción la DMslón de InCanterLa 
Motortzada li'Maestrnzgo- mim. 3. 
I1I!1cn~er08 
'l'unhmta. coronal, nctivo. D, End-
QU(1 Clillovas Curberl.l., con antigüe. 
dad >di! :1 de IIIovlemb:oo ,de 1977, a ptH'· 
tIr de :1 de 'noviembre de 1977. Cursó 
la dooumeXJ¡j;aciófl. el Estado Mayor d&] 
Ejórclto. 
lntllncfcncta 
. Crupittín auxiliar, activo, D. Areenio 
Est(¡vel!: Mm:t!u, con antigüedad de 9 
d,o nov~cmbre de. 1'\J77, a :partir dn j 
de -dicl'embre dG 1077. Cursó la, dOelu· 
mnnUt-clón la. Cl,\lpliSil1:(a Genera.l de la 
1.11 ne.\:l'l6n Mt.l1tar. 
Farmacia 
Teniente. ·col'onGl farmacúutiCo, ac-
I/;i"'o, D. Luis. Gómez Rodrííguez, con 
lltltíg!l.tNlinlCl de 9 ,de novieml:Jl'e de 1977, 
ti. .pa.rtir d~ :1. de. d1c1e-mbr-e. de. 1977. 
Curlóó la. dOCUltlMbtMlón el Iiol!lPltal 
MU1tu.l' Central «GÓmaz·Ulla.lI. 
Guardia CivU 
itán, activo, D. :ruan Barriullo 
H ,(jon antlgl100ad di) 17 de (}o. 
tubrG d .. G 11m, It\. po.rth' ütl1 (le novlílm. 
b¡'o 'd .. ltJ77.Cul'aó la. (locumentll.o1(hl'l 
1/1 l)t!'aoolón. GGnerl\i do. 11!. Guntld11l. ca. 
vn. 
OBUOES PENSIONAD/U! CON .MIOO l'JJl· 
SIIl'l'AFl ANVA'f¡JIlS 
Infantería 
.f!omando,nte, activo, D. :ruan Her· 
ná;ndez Rovira, con antigüedad de 1 
Dril de 19?i'. Cursó la documentación" <le 19 de julio ,d~ 1977, a pál'tir de 1 
la Inspección Generol d~ la PQlicía 1 de agosto dI:' 1977. Cursó la documen· 
Al'IDUda. I ta,1::ión el GobiErno :\fHitar de Guipúz-
Capitán, activo, D; .José Royo LaJus. ~ coa. 
ticla, con antigüedad dI} 28 de octubre 1 - Tenient,e auxiliar, act·ivo, D. Ante-
de 19'71, a partir de 1 de no'\;i.Qmbri' 'l' nio Preto Novella, con antig'Ü"dad de 
da 1917. Cursó la docmnentación el, 1 de noviembre de 19'17, a ;partir de 1 
Gobierno l'filitar de Vizcaya. ! de noviembre de 1977. Cnrsó la docu 
Cap:tan,· activo, D. Antonio Gareia 1 mentación la CarpitaniaGeneral dt:~ 
Sales, oon< antigüedad de 1 de noviení· '1" Baleares. 
bl'e- di' 1971, a ,partir de 1 de noviem-
bre de 1977. Cursó la documentación CUeflJ() ,tllicilior de A:lIudantes de In. 
H B.cgimiento de InfanteI1n. San Fer- genit'ros d~ .·!mw.mento 11 ,Consiruc~ 
nando mim. 11. cián 
Ca,pitan, activo, D. Diego Mí'l'ino 
Cm'llar,con nntign"dad dí' 1 de no-
viembre de 1977, a ,partir d~ <1 de no· 
vimubl'¡> dt' 19i? Cm'só la documenta· 
ción la Gom:uulaHClu. General de Meli-
lla. 
CU,pitÚIl, activo" 1). Etwique ¡,'lores-
Cu!<.M'(m Alvfil't'Z, mm ul1tigüedU:d 0<1 
1 dl' nOVlembl'& de 11117, fi, ~pu.rth· <1& 1 
d(J lIovÍI'UtbrG dCt 1977. Cursó la docu· 
flumt':~(llí\n al Alto ElIfado Mayor. 
Ca/)altcrfa 
Cnpitñn, activo. D. Rafllel Gómez 
Mayoral. con antl(.'iludad de 12 de no. 
vl!lmllro dn 1977, a partir de 1 de di· 
cltmbre ,dI> 1977. Cursó J;a. dooum~nttl,· 
{¡ión 10, Cn.p1to,ní.Q. Genera.l de la 7.-
Rrgión Milttar. 
Á:rUtterta 
Comandaate, ootivo, D. Ju110 de la 
1>e11a y d,¡tI Rosal, oon antlgU:edad de 
28 díl Ju110 {le il.077, a !partir de 1 de 
agosto do lU77. Cursó l:a documenta.. 
ción la Dlr()'Oclón de ÁlP0yo ~al Ma.te-
rlal. 
·Comandante, a:etivo, D. Juwn. Sán· 
chez 'Cue-to, con .antigÜedllod da 5 do 
nov1t'mbl'0 d·ij 1977, a Ipar~ d~ 1 de 
d1clombr(~ de 1977. Cursó la. documen· 
iac16ne>lUoll!nruo MUitar dlj Sevilla. 
La u.nttgiledad que se le &signo. es 
la. 'dG su solicitud, como compl'end1ilo 
en ~!l o.rtítmlo 20 d'el vigento Regla· 
filMlto de In. Ol'den. 
Crupitáu, activo, D. II,'re.noleooS1· 
g!l.aflza Mattlo, ,(lon a.ntigüedad de. 4 
do noviembre de 1077, a. \partir dG 1 
do <d1n!í'mbro de 1077. CU1'eÓ la dOCll. 
nttmttLci(m, ~l Polfgono de Ex-pel'lon. 
el" de <:arMltl.nahol. 
lngentlJrol/ 
Cf~l)ittln, fl~t1vo, n. :rosó Mt1r'f1UCM 
Sl1n"hMl, conanttfjÜ&dad do 1 d.¡¡, no· 
viombre dG 11177, a ~a.l'tir de 1 >d11· no. 
v~embt'e (1(\0 1077. Cursó lo. documen. 
taotón el UI1tn1l6n Mixto de. Ing'e-nl'e. 
ros, X. 
T,oniante E. ,espec!llil, MtivO, D. Emi-
110 Travé Mor,cillo, 'con antigüe.d:ail 
ClI.l}itán ayudanw, activo, D. Rafael 
¡tlll·ml.ndr-zOrtt'ga, (Ion untigúlf'dad do 
11 de noviumbl'e de 1917, a 'ptU'!h' da 
1 «\} dicil'mlu'e de 1911. CUl'$Ó Iu. do. 
(!lt!JIí'IIW.ciúll la Dirí'ICción de lnffnl's, 
trut'tm'a. 
'J'l'llh'nh' ayudante, activo, D. David 
ltllt'!hl {)nlax. con antlgütdml dI.' 11 
du Ilí}\"!~!ltbre de 1977, a. partir .de ! 
dI' dlclnnbt'l' dt~ lUi17. Cursó la do-
eunllmtuclón la. Cu.pltnufa Gmwml de 
In (j.a Rf>gI(m MlIitur. 
Ga,!liffm uuxlUlu'. Il<ltlvo. D. l·'uusti. 
llo....!ia,¡·tlfa Oi'ímez, con antigüedad de 
11 ~() uovll't'nbre de 1977, a partir de 
1 di) <Hciemboo d(l 1977. Cursó la do· 
CUll1l!lltaclón la. Dlrllcción Geneml de 
la OUítl'4lill Civil. 
Tellient~ amdliv.r, activo, D. LulA 
J)íl'Z Uo1't"nte, eon antigüedad de 12 
do 1I()v!cmbr6 dr ,1077, a :P!lrth' doe 1 
do diciembro díi' 1!J77. Cursó la docu. 
mrmtación el }:)al'que y '¡'o.lleres de VI'-
hículos Automóvi,les. >de 'la l .• Itegión 
Militar. 
'¡'entente. aux!.1io.l', nctivo, ;O, ."-lIto-
nio T.l'usba .Idiríu, con u.ntigüoou.d de 
12 >de nov¡~mbre >de 1977, a ,pOJrt11' do 
t de dictembr!t <10 11977. C.ursó 1u. do-
cumenta.oión laBg,SIl da Parque 1 
Talleres de. AutoI,no'Vmsma. <le Iv. 7.· 
n~.gi6n MU1ta.r. 
'l'f'nirmte í1uxilin:r, activo, D. ;rúuo 
Alvaro Poo1'05n, <lon antigttlldad de 12 
dG noviembre de, 1077, a. !partir de- J 
de diciembre de 1U77. Cursó la. docu. 
rnl:'lnro.cÍón la. Comandllncta. de Obras 
de la. 7." neg1ón· MiUtar. 
lntl!rul anota. 
T-rml(J!n.tn. o.mdllnr, ooi1vo, 1). Ni-ílaMO 
Gnrnfa {ln.r.¡}ÍIl., {ion nm.t,Ígtit"lilld do ~1 
dt~ í1oQtubr~ do'107?t la. Ipo.rt.1l' do 1 dl'l 
nov!~mbl'(J do 1.U77, CtU'Só Jn. documº~¡,. 
tMlón la. Cornlt{N'1l1.nclo." ~j)IWrt1tl de 
Ceutn. . 
Out'{I'PO Ea[.l's'lrd,st(co 
Cwpitó.n otLpe.llá.n, activo, n. El'll'Ml· 
to ffómez F'ernáll'dez, oon a.nUg!ledn./1 ' 
de 6 de octubre de 1977, a. :pll.l'tir da 
1 "de noviembre d'G 107'7. Cursó la. do. 
31 de enero de :1.978 
<lumtmtación el Provioo.riato Castren. Cursó ladooume.n'tación, la Dirección 
se. Ul'Ilt'!'al d0 la GuuIldia Civil. 
Especialistas 
~. 
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Inycnim'os Tecn~cos' .4.erontiuttcos 
Comandante, acth~o, D. Enrique Her~ 
malla.· Gutiérrez, con antigüedad de 
29 do septiembre de 1977, a 'l},artir de 
1 de octubro< de 1971. Cursó la docu-
ment.ación la Dirección de Personal. ~ 
Capitán E ~specia1. aetivo, D; Jesl1s 
Luengos Zaopico, eon antigüedad: de 
11 -de noviembre de 1917. a :partir de 
1 de diciembre de 1971. Clll"SÓ la do-
eumnltación la Comandancia Central . M A R I N A CRUOES FENSIONADAS CON 4.800 PE. 
de Ob.ras. .• FLACAS FENSIONADAS CON 9.600 FE. SETAS ANUALES <:~Plt?-n _E. ~~peClal. actIvo, D .. J~.sé SETAS ANUALES PRlil,,"¡A llEDUOOION I ..' . 
Lm:> GlgO:;OS lia:Umena, con antigue- DE LAS C&~TIDADES PERCIBIDAS POR .4rma {te AvuLclón 
dad de 11 de nOVIembre de 1911. a par- _ 
tir de 1 de diciembre de 1977. Cursó LA ANTERIOR PENSION C0!llandante, activa, D. Rafael Ba.-
la documentación la Comandancia de rrón :\fedrano, Qon antigüedad da 11 
o.bras ,de la 1.a. Región Militar. Ingeni.eras de la Armada ut!, septiembre de 1977, a 'partir de 1 
Capitán E. espeCial, activo, D. Juan de octubre ,de, 1977. Cursó Ia documen-
Fenollera Gut.iérrez. con antigüeñad Capitún de navío, ingeniero activo, taciónla Segunda l\egión Aérea. 
de 11 de noviembre de 1977, a. partir don Pedro Menchen Benitez, con an- Teniente E. especial, activo., D. An-' 
de 1 de diciembre de 1971. Cursó la. tigüedad de 20 de julio de 1977, a par- tonio l\iartínez Paniagua, con anti-
.jooumentaciónla Comandancia CM- tir de 1 de agosto de 1977. Cursó la do· güedad de 8 de noviembre de 1977. a 
tral ,de Obras. cUlnelltación la Sem'etaría Genel'al de partir de 10de diciembre de 1977. Cu!'-
Capitán" E. especial. activo, D. Ra- lo. ~Iarina. só la .¡:}ocumentaCi:ón la Segunda Re-
món Ptir.ez López, con antigüedad de glón Aérea. 
11 de noviembre. de ,1917, a partir de 
1. da diciembre ,de 1911. Cursó la do-
cumentn.eión la Escuela Politdclllca 
8t1<pl'I'lo1' dl'l Ejército. 
'¡'(miente E,espt'cial, activo, D, Ma:-
IltuüChicón Garabito, con nnUgue.ill>i 
~1t} 8 de nOVitlllbrl} de 1977, tí plnUr 
ilo 1 de (Uclemlwu de 1977. Cursó In. 
dnCUmi}l~tación l'lPm'que y 'l'llllér.es 
ih' Al'ti1lm'lo. dü In. 2." Región Milltl.l.r. 
G1I4rd.fa. 01.vU 
'l'llnient~. aet!vo, D. Sooundino Bar. 
cmtlllaRodr!guez, con antlgüédUd de 
15 dlt junio de i1976. a. 'partir de 1 de 
Julio de 1976. Cursó 'la dOClummtaclón 
la Il'lrooclón .a~nerM de la Guardia 
Civil. 
PLACAS PENS10NAD.I\S CON !MUlo l'E· 
SETilS ilNUALES PItEVIA IlEDUCCION 
DE LAS CilN'l'IDADES PERCIBm.4.S POR 
LA ilN'l'ERIOR PENSION 
COI'01Ml, activo, D. M-tonio Galbc 
Pueyo, eon antIgüEdad de ;\.5 de no. 
vie<mol'& de 1977, a ¡partir de 1 d& di-
ciembre ,de 1977, Cursó la documenta-
ción el Mandad!? Aviación Tácliea. 
Ingenieros ACTonduticos Se rootifica la eoncesión publicada 
!por Orden de 26 de octubre de 1971 
(D. O. núm. 200), en el sentido de que Teniente coronel, activo. D. loon 
,In. antlgüooad que le eorroopond& es MantllE!<l Martínez Serrano, con anti· 
la que ahOra se indica. güooSid de 16 de octubre. de 1977. a 
Teni'snt&, activo, D. José Solera Me.- partir de 1 de nCl>Vlembre de 100'1. Cur-
tao, con antigüedad de 15 de junio de só la documentación la Dirección- de 
1917, a !partir de. '1 de. Julio de 19'1'1. PeMonal. . 
--------------_._--_ .. _._.------------------------
Por haobOO'SG 'PSid-ecido G1"l'Oil' .em da 
'p'I'QIP,ue.s.ta <lo-r.respo.ndie.nte, ~ 'l'ecUri~ 
Ctli la O.rd,e.n mion!\Sterla.l núm. 24 de 
1m (D. O. -n'llm, 50) .en .s,l aentf.do &1-
guien,w: 
Donde dJ.pe 
,Comti.n(!llm~a da ,I!O.[atttQrla: CDiEfM,} 
M A R I. N A 
de.l 'Ejé-rei,to de Ti&1"l'a do-n loeé Pé're-z 
doe I,a.r-.raya.-.D& prltmea:a.. 
Debe Mcir 
ComlMldamif:.e de 'J.ntooteMa {DEM) 
delEJérciltO ,de Tierra don J'04lé J'1I-
ménez Pél'ez lis ,Larl'aya,-D-e ¡pri. 
mera. 
Arm(i de A • .IiacUin. Tropas 11 ServiCios 
'reniento E. (i¡;p(':c¡¡ll,act!\fo, D Ju· 
Uo Moreno Rey, con antigüedad de 1'1 
dÍ" ootubre de 1917, n partir de 1 de 
noviembre de 1971. Cursó la documen· 
talliúll lit Primera. Ri'gión Aérea.. 
ln!/('lIit·ro.~ Técnicos Acroná:uttcolI 
'1'(~nfe~te. acUvo, D. ¡osé Morqueeho 
MarIna. con antigüedad de 31 de agos-
to .(11:' 1977, a ipartir de 1 de se.ptiem-
br~ de 1977. Cursó la documeumeJófl 
la. Prim.¡¡.ra Región Aérea., 
CUCTlíO d.e Mt1stcos 
Tenient9 director de MUsíes. de tel'-
cora, activo, D. Joa.quín FIn. Gandux&~ 
con antigüedad de 20 de octubre de 
de 1977, a partir de 1 de noviembre 
de 1977. Cursó la documentooión 1& 
Segunda Región Aérea. 
Madrid, 2S de diciembre di?" 1971. 
GOTllÚ'lREZ MELLADO 
MadrId, 2á ,de enero d'G l00'S. 
.Ex.. MINISTRO n:ro DEFENSA 
Por delega'clón: 
El .AlmIrante Jefe del Estad •. 
Mayor de la Armada, 
LUlS .. 4.1'í~VALO PtLLUZ 
(DeL D. O. de M. n.O ti, d,e ~1-78,) 
, 
-----_._--""--,-~---<"'"~_ ...... _'--
ORDENES DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
____________ it _ "' _ _."-_ .. ~,.,-,.~., -_"'.",.. ... _<,,~,,_ ... -.-' 
IExemos.Sres.: Da -conformi<lad ,con l' jUl~O de 1952 '(,«Boletín Ofi:c1al del ES'ld~ ro da marzo de 1954 (.Boletín O,tl. 
10 lP,rece,,Ptua<fo en la Ley d-e í1lí d,e tado» número '100), mQdit~()ada ~or 1ª, cial -del 'Esta.do» número 91); L&Y'" 
81 de enero de 3.9'i'8 
1ft3/l:963, de 23 de ~ii,¡:iembre (-Bolletln don 'Modesto Hermida Cao, con de$-
Oficial del EstadolO número ;}13). y tino en la ,(142 .comandancia de la 
Ol'de.n <li! 23 <le octubre de 19M ( .. Bo- Guar<lia Civil (l.ugo). 
leUn Oficial del Esadoll n(mu~ro ~as;, Uno de subalterno en la Empresa 
'Esta Presidencia. del Gobierno <lis- cFernándezlt (León; a ltwor <lel guar-
pone: dio, ·primero du la Guar(}ia Civil don 
~<%.l'tieulo 1.<> Por haberlo so. lieittulo I Antonio Gar.eia Ex-posUtI, (Ion destiuo 
de la Junta Calificadora de Aspirantes en la ill.2Comandancia de la Guardia 
a ·Destinos Civiles y reunir las eon-, Civil (León). 
dietones exigidas en la legislación an-, lu1. 2.0 El ,citado personal, que por 
tes ,citada, se otorgan v(}r adjudi!';~- i la ¡presente Orden adquiere un desti-
{¡Ión dil;ecta los destinos qUi! se indi-.\nO {livil, {laus3.rá baja en ,el Cue-npo 
can, que quedan clasificados como de de ,procedencia, ¡pasando e a la situa-
tei"cera clase, al ,pel'soUl;l.lque S~ <lua:.ICión de retirado for.zoso: e ingresando 
Uno de ordenanza en el A ;,'Unta- a todos los. efectos en la plantilla del 
miento de Vivero (Lugo) a fa;vor 'd<>1 Organismo o ~:piesa a que va des-
guardia primero de la Guardia Civil Hnado. : 
11), O. núm. m 
Art. 3.0 ;¡~~u'a el .envio de las ere. 
t1\}nciales di.\ los destinos civiles obte-
nidos se dará eumplimiímto a la Or-
den <le esta Presidellíl~a del Gobierno 
de :21 dl?- lUtllZO de 19;)3 { «Bol.e\i.n Ofi· 
cial del Estado .. nlUlltíl'O 88). 
Lo digo a \"Y. EE.para su cunoci-
mie:nto y efectos. 
Dios guarde a VV. EE. muchos ailo:>. 
[Madrid. lel de enero de 1978.-P. D., 
el Genera! ;Presid¡,>ute de la Junta Ca-
lificadora de Asph'antes a Th?stinos 
Civiles, Ed.uardo Píire:;~ Bajo. 
Ez¡¡cmos. Sres. :Ministros. 
(Del B. O. d.el E. n.O 23, da 2i'.;f.-'i'S.) 
SECCION DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONEs 
BlNISTEBlO DE DEFENSA esta Junta, en cuya Secretaria pue* 
den consultarse los Pliegos de Bases 
-JtiN'i'A PRINCIPAL DE COMPRAS DBL dl.'5Üe las nUeve treinta hasta las tl1e-
EJERCITO ce horas. 
El importe de los anuncios será a 
Pa&eO ele Mo1'6t. 3.11; Clu'go de los adjudicatarios. 
MADIUD Madrid, 19<1e enero de 1918. 
iIiastlt lns once horas del día U de 
tl'brl\l'o do 1m se admiten ofertas 
en la Sl'Cl'iltlu'ía. de esta Junta, para 
la. adquisición de 2.000 baterías pa. 
rn. vt'lhlculos (le ruedas de 12 V. 115 A., 
eo-n <1f!stl1l0 al Almncón Central de 
1..'\ Jl'tuturn.de vehículos en Vl1laver-
<111, 'por un importe total de pasG-
t!tíl 13.700.000. 
El >cItado ooncurso se eelebrará 
.¡:¡. las once horas del día 1 de. mar-
zo <1~ 1978, en .el Salón de Aetos de 
Nóm.13 P.l-1 
ONClll TERCIO DE LA GUARDIA. CIVIL 
Eldin, '17 del .pr(¡xlmo :rn!!S de rebr~ 
ro, o. las '12.00 horos se celebrará en 
este Aeullrtelo.mtento (Guzmán el Bue. 
no, 1112), ,la. venta en ,pl1hlica subasto. 
de u.n .caballo deolaraóo de dese-cho. 
pudll'ndo tomarpal'te .f!n la. misma lo!i 
qUG lo dese·en, siendo de' cuenta del 
adjudica.tario ~l importe «e ·este 
anuncio. 
Madrid, 26 de enero de 19'18. 
Ntlm.17. P.1-1. 
HOI<;PITAL MIM'l'AB CENTRAL 
ltGOMEZoUI/Lib 
N¡~e¡¡itnndo ,adquirir Q;)ar8. las aten-
cionea d~ la sl'gt!uda quincena de 
:rmm:o de 1m. . 
l/l'ch-e {ir' vacas. carnes y derivar 
dos, )"X'seados, aves y huevos, frutas 
y verduI'l\s. VíVEt't'S en general. 
Se oomitt'n ofertas, ,hasta las 10 ho-
ras >1M dia 17 de febrero <le 1918. 
Información: Teléfono Mi2 40 OO. 
Madrid, 23 de enero de 1978. 
Ntlm. ;1G P. \1.-1 
"le ,,"uarda lo dl.puoto por la Superioridad mpooto a, la oonwnlenola de ¡nlerlar 111ft elte DIAfUO OPIOIAJ.. 
tluantOl anuJ'lo!oe hayan de pUblloane por loa OreaultlmO!!, OUeI'IKUI, OentrOG y Dependenolall mUitarM, lndepon-
dlentemente de lo. que flBlAren en otru revlatal oflolalall y. en la Prenlla naolonal. 
CERTIFICADOS VElERINARIOS 
Dispuesto por la. Superioridad 1 según Orden de fecha. 22 .de eriero de 1060 (D. O. mí" 
mero 19> , que por 1& Imprenta. del Servido (le Publica.ciol1es sea. confe<lCionado el Certific&do 
Veterhlll.rio, con sello en ,SI"OO de este Minif.1tul'io , a. que hace referen<lia la. Orden de la. l'ie$ 
sidendlt ·del 'Gobierno, publicada. en el «Bolet.fn Oficia.l del1ijgtoooJ nl'tnI. J 7; ~sí ('omo en 
el fnARfO OFICIAL. del Ministerio del J1jófcito u{un. l6, del mes de enero de lU6H, y que su 
9,ch¡uj.gición oSea. oh1igatoria. en el mismo, se pona en conocimiento de lus .¡;¡efi:(ll'ea J·efea de 
CucJ'po, Centro y lJepemlencia.s MiHtaro8 que deherán hacer Auspedi,dos' 11,1 ciw.d() Servicio 
de J1uhlici,l¡Ciones (DtARm O:FU;tAf1) , tIue 106 retnitil"~ 11.1 precio ¡de 10,00 l1e-setlllS ejemplar, mM 
101:1 gastos de envio. . 
Pn.ru. lo¡,¡ <fue flldiáa.n en Ja, 'plaze. de Maorí tI, pueden ha,cerlo dire{lmrnente en l~ o:tj{\iUH 
(le eete Servic!io de :Pllblic9JOiones loe diM la..bot'u,blee; 'por la. ma.:fia.na., ,desue ln.s nueve & lu 
clcxo,e horM. ' 
I.JA nmEOCION 
SERVICIO DE PtTaLlCACIONlllS DEL EJERCl'1'O.-«DlA.Rl"O OFICIALa 
Pa<lMiQ 4& .B.&navW:ta AlooJá. 51 :MadrI,¡J •• 
